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ПЕРЕДМОВА 
 
Ефективним засобом організації контролю у навчанні іноземної мови є тестування, яке 
визначає рівень навчальних досягнень студентів.  
Запропонована навчально-методична розробка орієнтована на забезпечення студентів 
першого курсу гуманітарних спеціальностей матеріалом до складання заліку з дисциплін 
“Іноземна мова (за професійним спрямуванням)” та “Іноземна мова” у формі комп’ютерного 
тестування. 
Посібник спрямований допомогти студентам у повторенні вивченого лексичного та 
граматичного матеріалу та перевірити рівень їхньої загальної іншомовної комунікативної 
компетенції. Завдання складені з урахуванням обсягу матеріалу, вимог до знань і вмінь 
студентів І курсу гуманітарних спеціальностей,  передбачених програмами. Тести включають 
завдання, які розподілені на два рівні відповідно до ступеня їх складності. 
До уваги студентів представлено тести двох типів: 1) завдання закритої форми із 
запропонованими відповідями, з котрих потрібно вибрати одну або декілька правильних 
відповідей, або встановити відповідність; 2) завдання відкритої форми. 
Навчально-методична розробка складається з передмови, комплексу тестових завдань 
та списку рекомендованої літератури. 
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Встановіть відповідність: 
MATCH TWO PARTS OF THE DISJUNCTIVE QUESTIONS 
She’s waiting for you now, hasn’t she? 
Yesterday she found the way out of the 
situation, 
isn’t she? 
She has already left, didn’t she? 
 
Встановіть відповідність: 
MATCH TWO PARTS OF THE DISJUNCTIVE QUESTIONS 
His friends were speaking loudly at the 
lesson, 
hadn’t they? 
Children haven’t translated the text yet, weren’t they? 
They had drunk the lemonade, have they? 
 
Встановіть відповідність: 
MATCH TWO PARTS OF THE DISJUNCTIVE QUESTIONS 
Jane won’t be back tomorrow, isn’t she?  
She is drawing a very nice picture, hadn’t she? 
She had cleaned the house by 6 o’clock, will she? 
 
Встановіть відповідність: 
MATCH TWO PARTS OF THE DISJUNCTIVE QUESTIONS 
Jim will win the game, hadn’t he? 
Tom hasn’t eaten ice-cream since summer, has he? 
He had arrived by 8 o’clock, won’t he? 
 
Встановіть відповідність: 
MATCH TWO PARTS OF THE DISJUNCTIVE QUESTIONS 
She usually promises to come on time, didn’t she? 
Kate gave me her favourite book, has she? 
Laura has never been to France, doesn’t she? 
 
Встановіть відповідність: 
MATCH TWO PARTS OF THE DISJUNCTIVE QUESTIONS 
She will bake a tasty cake tomorrow, has she? 
Mary was cooking the whole evening 
yesterday, 
won’t she? 
My little sister hasn’t learnt to read yet, wasn’t she? 
 
Встановіть відповідність: 
MATCH TWO PARTS OF THE DISJUNCTIVE QUESTIONS 
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He is going to the Niagara Falls, hadn’t he? 
By 2 o’clock the teacher had examined all 
the students, 
has he? 
He hasn’t cleaned the floor yet, isn’t he? 
 
Встановіть відповідність: 
MATCH TWO PARTS OF THE DISJUNCTIVE QUESTIONS 
Ann will travel along the coast of Africa, hasn’t she? 
She came home late yesterday, won’t she? 
My mother has done the shopping, didn’t she? 
 
Встановіть відповідність: 
MATCH TWO PARTS OF THE DISJUNCTIVE QUESTIONS 
I lost the key yesterday, haven’t I? 
I am working at school, aren’t I? 
I have been a clerk for two years, didn’t I? 
 
Встановіть відповідність: 
MATCH TWO PARTS OF THE DISJUNCTIVE QUESTIONS 
I am visiting my friends next week, aren’t I? 
I didn’t learn the poem, have I? 
I haven’t finished my homework, did I? 
 
Встановіть відповідність: 
MATCH TWO PARTS OF THE DISJUNCTIVE QUESTIONS 
They have never been to Greece, hadn’t they? 
My parents had lived in Lviv before, didn’t they? 
They moved to London two years ago, have they?  
 
Встановіть відповідність: 
MATCH TWO PARTS OF THE DISJUNCTIVE QUESTIONS 
I brought you some apples yesterday, hadn’t I 
I had finished my homework by 7 o’clock, haven’t I?  
I’ve just seen an interesting programme on 
TV, 
didn’t I? 
 
Встановіть відповідність : 
MATCH TWO PARTS OF THE SENTENCES 
We went to bed early last night when I entered the classroom 
The teacher was reading a text because we were tired  
The trip wasn’t going to become too as the family had bought cheap weekend tickets 
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Встановіть відповідність : 
MATCH TWO PARTS OF THE SENTENCES 
She is upset because the secretary had forgotten to tell people 
about it  
Students were laughing when the teacher entered the hall 
Nobody came to the meeting because she has just broken a vase 
 
Встановіть відповідність: 
MATCH TWO PARTS OF THE DISJUNCTIVE QUESTIONS 
She isn’t very happy now, doesn’t she?  
Helen speaks French well, hasn’t she?  
She has cleaned the house,  is she? 
 
Встановіть відповідність: 
MATCH TWO PARTS OF THE DISJUNCTIVE QUESTIONS 
We’ll go to London next year, haven’t we? 
We lived here last year, will not we? 
We have cleaned the house, didn’t we?  
 
Встановіть відповідність: 
MATCH TWO PARTS OF THE DISJUNCTIVE QUESTIONS 
They won’t become teachers, have they?  
They are pulling down a lot of old houses in 
this street, 
aren’t they? 
They haven’t washed their hair, will they? 
 
Встановіть відповідність : 
MATCH TWO PARTS OF THE SENTENCES 
I’ll be able to translate this article before he entered the institute  
While my sister was washing dishes if you give me a dictionary 
Peter had studied English I was cooking breakfast  
 
Встановіть відповідність : 
MATCH TWO PARTS OF THE SENTENCES 
We haven’t seen him I was sleeping 
When you knocked at the door since he left school  
Children had done their homework by the time their mother came back 
 
Встановіть відповідність : 
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MATCH TWO PARTS OF THE SENTENCES 
We have known each other the shops had closed  
When I looked into my father’s study he was no longer working 
By the time I got into town since we were five years old 
 
Встановіть відповідність : 
MATCH TWO PARTS OF THE SENTENCES 
Before you cross the park it was raining heavily  
When I left the house before she moved to this town 
Jane had lived in a village you will come to the supermarket  
 
Встановіть відповідність : 
MATCH TWO PARTS OF THE SENTENCES 
If you don’t hurry when Hardy came in  
Robert was talking to some guests on the 
terrace 
before he joined the army 
Paul had worked at the plant you will miss the train  
 
Встановіть відповідність : 
MATCH TWO PARTS OF THE SENTENCES 
Don’t forget to pay for your dinner when I returned home 
My granny was sewing in the living-room before you leave the canteen  
Ann’s parents were happy that she had entered the university 
 
Встановіть відповідність : 
MATCH TWO PARTS OF THE SENTENCES 
I have known him it was almost cold  
When I came back to my coffee by the time I arrived at the party 
They had eaten everything since I was a child  
 
Встановіть відповідність : 
MATCH TWO PARTS OF THE SENTENCES 
We have just listened to the story the rain had already started   
Alison and Kate were talking on the 
staircase 
and now we are retelling it  
When we left the beach as I went down 
 
Встановіть відповідність : 
MATCH TWO PARTS OF THE SENTENCES 
I’m tasting the soup to see when I looked into the street  
When I arrived my father was working in the garden 
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The car had gone if it needs more salt 
 
Встановіть відповідність : 
MATCH TWO PARTS OF THE SENTENCES 
I don’t know my elder sister was cooking  
While I was doing my homework by the time we crossed the border 
All the garages had closed where he keeps his key  
 
Встановіть відповідність : 
MATCH TWO PARTS OF THE SENTENCES 
Don’t play in the yard the thieves had gone     
While I was watching TV my daughter was reading an English book 
When the police arrived until you have done your homework 
 
Встановіть відповідність : 
MATCH TWO PARTS OF THE SENTENCES 
You can go for a walk it had closed   
I was having breakfast after you have read this article 
When I got to the shop when the telephone rang 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
HE (TO RECEIVE) THE TELEGRAM BY TOMORROW 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
HE (TO DO) THE EXERCISES BY 7 O’CLOCK TOMORROW 
  
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
I SHALL BE BACK BY SIX, AND I HOPE YOU (TO HAVE) A GOOD SLEEP BY THAT 
TIME 
  
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
IF YOU COME AT 7, THEY (TO DO) THEIR WORK 
  
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
MY PARENTS (TO KNOW) EACH OTHER FOR 20 YEARS BY THE END OF THIS YEAR 
  
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
HE (TO BE) HERE FOR 2 HOURS BY THE TIME YOU COME BACK 
  
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
BY THE END OF THE TERM STUDENTS (TO READ) A LOT OF NEW BOOKS 
  
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
BY THE FIRST OF JULY THEY (TO BE) AT THE SEASIDE FOR A WEEK 
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Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
YOU (TO FORGET) ME BY THEN 
  
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
NICK (TO PACK) ALL HIS THINGS BEFORE THE TAXI CAME 
  
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
PETER (TO CLEAN) THE BOARD BEFORE THE TEACHER CAME INTO THE 
CLASSROOM 
  
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
RING HER UP AT 7. I THINK SHE (TO DO) MOST OF THE WORK BY THEN 
  
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
WE WERE LATE. WHEN WE ENTERED THE THEATRE THE PLAY (TO BEGIN) 
  
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
MY GRANDPARENTS (TO LIVE) IN LUTSK BEFORE THE GREAT PATRIOTIC WAR 
BROKE OUT 
  
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
THE HILTONS (TO BUY) TICKETS BEFORE THEY TOOK THE TRAIN 
  
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
BY 11 O’CLOCK YESTERDAY THE HILTONS (TO GET) TO THE SEASIDE 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
THE DOCTOR (TO EXAMINE) THE PATIENT BY 2 O’CLOCK YESTERDAY 
  
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
JANE (TO LIVE) IN A VILLAGE, BEFORE SHE MOVED TO THIS TOWN 
  
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
NICK (TO WORK) AT THE PLANT BEFORE HE JOINED THE ARMY 
  
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
MOTHER (TO COOK) THE CAKE BEFORE THE GUESTS CAME 
  
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
HE (TO READ) THE TEXT AND NOW HE CAN RETELL IT 
  
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
GLASS IS EVERYWHERE! SOMEBODY (TO BREAK) MY WINDOW 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
HIS FRIEND (TO BUILD) A NEW HOUSE THIS YEAR 
  
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
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THEY (TO BE) MARRIED FOR TWO YEARS 
  
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
SHE (TO BE) TO ALL THE CAPITAL CITIES OF EUROPE THIS YEAR 
  
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
SHE IS FREE NOW. SHE (TO PASS) HER FINAL EXAM 
  
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі, скорочення не допускаються): 
WE (NOT TO EAT) SINCE LUNCH TIME 
  
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі, скорочення не допускаються): 
WE (NOT TO SEE) HIM SINCE HE LEFT OUR FLAT 
  
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
THIS IS THE WORST MEAL I (TO EAT) 
  
Оберіть правильні обставини часу, щоб доповнити речення: 
TOURISTS WILL HAVE SEEN ALL THE PLACES OF INTEREST IN LONDON … 
tomorrow 
by seven 
by Saturday 
yesterday 
next week 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
LOOK! I (TO HURT) MY ARM 
  
Оберіть правильні обставини часу, щоб доповнити речення: 
THEY WILL HAVE KNOWN EACH OTHER FOR FIVE YEARS … 
every year 
by that time 
tomorrow 
by the end of this year 
next year 
 
Оберіть правильні обставини часу, щоб доповнити речення: 
I HOPE YOU WILL HAVE HAD A GOOD SLEEP … 
before I am back 
when I returned 
last week 
by six 
at that moment 
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Оберіть правильні обставини часу, щоб доповнити речення: 
WE SHALL HAVE LEARNT MANY NEW WORDS … 
by May 
tomorrow 
by the end of the term 
yesterday 
next month 
 
Оберіть правильні обставини часу, щоб доповнити речення: 
THEY WILL HAVE BEEN AT THE SEASIDE FOR A FORTNIGHT… 
tomorrow 
since 2012 
by the end of the month 
yesterday 
by the first of August 
 
Оберіть правильні обставини часу, щоб доповнити речення: 
I THINK I SHALL HAVE TRANSLATED THE ARTICLE … 
next week 
yesterday 
by the time she comes 
tomorrow 
by that time 
 
Оберіть правильні обставини часу, щоб доповнити речення: 
THEY WILL HAVE HAD DINNER 
before I return 
always 
tomorrow 
by six o’clock 
often 
Оберіть правильні обставини часу, щоб доповнити речення: 
WE HAD REACHED THE VILLAGE … 
often 
last Wednesday 
by noon 
two days ago 
before the sun set 
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Оберіть правильні обставини часу, щоб доповнити речення: 
THE BOYS HAD CLEANED THE CAR … 
seldom 
two days ago 
by that time 
yesterday 
before their father came 
 
Оберіть правильні обставини часу, щоб доповнити речення: 
MOTHER HAD COOKED THE CAKE … 
yesterday 
by five o’clock 
next year 
last week 
before the guests came 
 
Оберіть правильні обставини часу, щоб доповнити речення: 
KATE HAD DONE HER LESSONS … 
before her mother returned 
tomorrow 
every day 
last week 
by nine o’clock 
 
Оберіть правильні обставини часу, щоб доповнити речення: 
JOHN HAD STUDIED ENGLISH … 
last year 
before he entered the university 
usually 
every year 
by that time 
 
Оберіть правильні обставини часу, щоб доповнити речення: 
HAD THEY PREPARED THE REPORT …? 
last month 
next week 
by Tuesday 
yesterday 
by the time you came 
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Оберіть правильні обставини часу, щоб доповнити речення: 
THE STUDENTS HAD TRANSLATED THE TEXT … 
never 
before the bell rang 
often 
by the end of the lesson 
yesterday 
 
Оберіть правильні обставини часу, щоб доповнити речення: 
I HAD POSTED THE LETTER …. 
tomorrow 
yesterday 
by that time 
recently 
by three o ’ clock 
 
Оберіть правильні обставини часу, щоб доповнити речення: 
HAD SHE WASHED THE DISHES …? 
yesterday 
every evening 
before he came 
always 
by that time 
 
Оберіть правильні обставини часу, щоб доповнити речення: 
I HAVE … BEEN TO LONDON 
usually 
now 
already 
never 
rarely 
 
Оберіть правильні обставини часу, щоб доповнити речення: 
HER DAUGHTER HAS READ THREE ARTICLES … 
yesterday 
every day 
last week 
this week 
today 
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Оберіть правильні обставини часу, щоб доповнити речення: 
THEY HAVEN’T SEEN HER … 
next year 
never 
last year 
since Friday 
for five weeks 
 
Оберіть правильні обставини часу, щоб доповнити речення: 
SHE HAS … MET THEM IN THE PARK 
already 
often 
just 
last year 
seldom 
 
Оберіть правильні обставини часу, щоб доповнити речення: 
THE BOY HAS PASSED ALL HIS EXAMS … 
often 
yesterday 
last week 
so far 
this month 
 
Оберіть правильні обставини часу, щоб доповнити речення: 
I HAVE KNOWN THIS DOCTOR … 
at that moment 
since 2011 
three weeks ago 
for five years 
last year 
 
Оберіть правильні обставини часу, щоб доповнити речення: 
MY MOTHER HAS WORKED AT SCHOOL … 
since 1998 
now 
for ten years 
last year 
four years ago 
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Оберіть правильні обставини часу, щоб доповнити речення: 
MARY HAS … SWITCHED ON THE LIGHT  
already 
seldom 
often 
just 
now 
 
Оберіть правильні обставини часу, щоб доповнити речення: 
OUR GRANDFATHER HAS TRAVELLED MUCH … 
never 
last year 
recently 
so far 
every week 
 
Оберіть правильні обставини часу, щоб доповнити речення: 
WE HAVEN’T VISITED ENGLAND … 
last year 
at the moment 
yet 
tomorrow 
so far 
 
Оберіть правильні обставини часу, щоб доповнити речення: 
WE HAVE … ARRIVED 
already 
just 
ever 
yet 
now 
 
Оберіть правильні обставини часу, щоб доповнити речення: 
MY RELATIVES HAVE RECEIVED THE PARCEL … 
next week 
lately 
yesterday 
last Monday 
this month 
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Оберіть правильну відповідь : 
HE WENT TO SPAIN ON HOLIDAY … 
yesterday 
already 
tomorrow 
always 
 
Оберіть правильні обставини часу, щоб доповнити речення: 
I HAVE BEEN TO THE CONCERT … 
next week 
recently 
two days ago 
last month 
lately 
 
Оберіть правильну відповідь : 
YOUR SHIRT IS CLEAN NOW, MAGGIE (TO WASH) IT 
washed 
had washed 
has washed 
have washed 
 
Оберіть правильну відповідь : 
I COULDN ’ T OPEN THE OFFICE DOOR BECAUSE SOMEONE (TO LOCK) IT 
has locked 
had locked 
locked 
lock 
 
Оберіть правильну відповідь : 
MR. SMITH (TO BE) IN HOSPITAL FOR 5 DAYS 
has been 
were 
have been 
is being 
 
Оберіть правильну відповідь : 
MARY (TO WRITE) FIVE ARTICLES 
have been writing 
has already written 
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has already wrote 
have already written 
 
Оберіть правильну відповідь : 
TOM (TO MOVE) TO THIS TOWN IN 1994 
was moved 
had moved 
has moved 
moved 
 
Оберіть правильну відповідь : 
EVERY SUMMER ANN AND HER PARENTS (TO SPEND) A FEW WEEKS IN ENGLAND 
have spend 
spends 
spend 
had spent 
 
Оберіть правильну відповідь : 
I DID NOT UNDERSTAND WHAT THEY (TO TALK) ABOUT 
were talking 
talk 
was talking 
talking 
 
Оберіть правильну відповідь : 
I WAS HAVING DINNER WHEN I SUDDENLY (TO HEAR) A LOUD BANG 
was hearing 
has heared 
heard 
heared 
 
Оберіть правильну відповідь : 
WHEN I WAS ON MY WAY HOME, I (TO SEE) AN ACCIDENT 
saw 
have seen 
seen 
was seeing 
 
Оберіть правильну відповідь : 
THAT MORNING SHE WENT OUT AFTER SHE (TO PHONE) SOMEBODY 
has phoned 
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had phoned 
was phoned 
phoned 
 
Оберіть правильну відповідь : 
I WENT OUT INTO THE GARDEN TO FETCH MY BIKE, BUT FOUND THAT SOMEONE 
(TO STEAL) IT 
have stolen 
had stolen 
stole it 
has stolen 
 
Оберіть правильну відповідь : 
SHE WAS THE MOST DELIGHTFUL PERSON I (TO MEET) 
have ever meet 
had ever met 
has ever met 
ever meet 
 
Оберіть правильну відповідь : 
THAT MORNING SHE DRESSED, (TO PHONE) SOMEBODY, AND WENT OUT 
has phoned 
phoned 
phone 
had phoned 
 
Оберіть правильну відповідь : 
WHEN I FINALLY FOUND THE HOUSE, I KNOCKED AT THE DOOR BUT (NOT TO 
HEAR) THE ANSWER 
was heard 
wasn’t hear 
hasn ’ t heard 
didn ’ t hear 
 
Оберіть правильну відповідь : 
WE WERE LATE. THE MEETING (TO START) AN HOUR BEFORE 
starts 
has started 
had started 
started 
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Оберіть правильну відповідь : 
DON’T PHONE JACK TOMORROW – HE (TO PREPARE) FOR HIS ENGLISH EXAM ALL 
DAY LONG 
have prepared 
shall be preparing 
will prepare 
will be preparing 
 
Оберіть правильну відповідь : 
IN THE MORNING WHEN FATHER WAS SHAVING HE (TO CUT) HIMSELF 
has cut 
cutted 
was cutting 
cut 
 
Оберіть правильну відповідь : 
THIS TIME TOMORROW THEY (TO SIT) IN THE TRAIN ON THEIR WAY TO LONDON 
shall be sitting 
will sit 
will be sitting 
are sitting 
 
Оберіть правильну відповідь : 
WHILE I WAS WAITING FOR HIS CALL, SOMEBODY (TO KNOCK) AT THE DOOR 
knocking 
knocked 
were knocking 
had knocked 
 
Оберіть правильну відповідь : 
WE WERE TALKING ABOUT KATE WHEN SHE SUDDENLY (TO COME) IN 
was coming 
had came 
comes 
came 
 
Оберіть правильну відповідь : 
CAN YOU PHONE A BIT LATER, PLEASE? JANE (TO HAVE) A BATH 
has 
having 
have had 
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is having 
 
Оберіть правильну відповідь : 
RON USUALLY (TO STAY) AT THE HILTON HOTEL WHEN HE’S IN LONDON 
have stayed 
stays 
is staying 
stayed 
 
Оберіть правильну відповідь : 
LOOKING THROUGH THE PAPER, TEACHER (TO FIND) SEVERAL MISTAKES 
was finding 
was founded 
found 
finded 
 
Оберіть правильну відповідь : 
I KNEW THAT I (TO SEE) HER SOMEWHERE BEFORE 
have seen 
had seen 
has seen 
saw 
 
Оберіть правильну відповідь : 
TOM’S FATHER (TO TEACH) HIM HOW TO DRIVE WHEN HE WAS 17 
has taught 
taught 
teached 
was taught 
 
Оберіть правильну відповідь : 
FRED (TO SPEAK) RUSSIAN WHEN HE WAS SIX YEARS OLD 
has spoken 
speaking 
spoke 
had spoken 
 
Оберіть правильну відповідь : 
LAST SPRING THEY (TO PLANT) A LOT OF FRUIT TREES IN THEIR GARDEN 
planted 
were planting 
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will plant 
had planted 
 
Оберіть правильну відповідь : 
I THOUGHT THAT I (TO LOSE) MY KEY AND WAS VERY GLAD WHEN I FOUND IT 
losed 
had lost 
was losing 
has lost 
 
Оберіть правильну відповідь : 
IT (NOT TO RAIN) IN WINTER 
don’t rain 
doesn’t rain 
isn’t rain 
aren’t raining 
 
Оберіть правильну відповідь : 
AT THE BEGINNING OF THE FILM I REALIZED THAT I (TO SEE) IT BEFORE 
have seen 
had seen 
saw 
see 
 
Оберіть правильну відповідь : 
BY THE TIME THE POLICE GOT THERE, THE BURGLARS (TO VANISH) 
vanish 
had vanished 
vanished 
have vanished 
 
Оберіть правильну відповідь : 
AFTER LARRY (TO SEE) THE FILM ON TV, HE DECIDED TO BUY THE BOOK 
has seen 
had seen 
was seeing 
saw 
 
Оберіть правильну відповідь : 
LISA (TO CLEAN) HER DRESS. SHE CAN WEAR IT AGAIN 
cleans 
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has cleaned 
is cleaning 
was cleaning 
 
Оберіть правильну відповідь : 
WHILE THE DOCTOR WAS EXAMINING MR. SMITH, HIS SON (TO WAIT) OUTSIDE 
has waited 
waited 
was waited 
was waiting 
 
Оберіть правильну відповідь : 
DANNY (TO READ) A BOOK THIS EVENING 
has read 
reads 
reading 
had read 
 
Оберіть правильну відповідь : 
HE (TO LOSE) HIS MONEY. HE CAN’T BUY THIS HAMBURGER 
is losing 
has lost 
will lose 
loses 
 
Оберіть правильну відповідь : 
LISTEN! MR. JONES (TO PLAY) THE PIANO 
has played 
is playing 
plays 
played 
 
Оберіть правильну відповідь : 
WE (TO WRITE) A TEST NOW 
are writing 
was writing 
write 
wrote 
 
Оберіть правильну відповідь : 
TONY (TO READ) THIS BOOK, BUT MARY HAS 
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didn’t read 
hasn’t read 
wasn’t reading 
doesn’t read 
 
Оберіть правильну відповідь : 
THEY (TO CLEAN) THEIR CAR. IT LOOKS NEW AGAIN 
have cleaned 
has cleaned 
cleaned 
were cleaning 
 
Оберіть правильну відповідь : 
THE SECRETARY (TO DELETE) THAT FILE YESTERDAY 
will delete 
deleted 
deletes 
has deleted 
 
Оберіть правильну відповідь : 
PAUL (TO SAY) NOTHING TO ME 
didn’t say 
were saying 
said 
has saying 
 
Оберіть правильну відповідь : 
IT USUALLY (TO SNOW) EVERY DAY IN THIS PART OF THE COUNTRY 
snowing 
snows 
is snowed 
is snowing 
 
Оберіть правильну відповідь : 
FOOD PRICES (TO RISE) STEADILY THESE DAYS 
arise 
rises 
are rising 
had risen 
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Оберіть правильну відповідь : 
I (WATCH) TV YESTERDAY EVENING 
watch 
were watching 
have watched 
watched 
 
Оберіть правильну відповідь : 
MR. BROWN (TO GRADUATE) FROM HARVARD UNIVERSITY AND WORKED FOR 
THE GOVERNMENT 
was graduated 
has graduated 
graduated 
graduates 
 
Оберіть правильну відповідь : 
AFTER HE (TO FINISH) PAINTING, HE HAD A SHOWER 
was finishing 
had finished 
finishes 
has finished 
 
Оберіть правильну відповідь : 
MANY THINGS (TO CHANGE) THIS MONTH 
is changed 
changes 
have changed 
changing 
 
Оберіть правильну відповідь : 
WE (TO SEE) THAT FILM 
already did see 
already seen 
have already seen 
already seed 
 
Оберіть правильну відповідь : 
HE (TO COMPLAIN) ABOUT EVERYTHING! 
is always complaining 
always complaining 
always complain 
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always is complain 
 
Оберіть правильну відповідь : 
I (TO READ) POSITIVE REVIEWS ABOUT THAT FILM IN THE PAPERS SO I AM GOING 
TO SEE IT 
had read 
will read 
readed 
have read 
 
Оберіть правильну відповідь : 
I (NEVER TO PLAY) RUGBY 
have never play 
never played 
are never play 
have never played 
 
Оберіть правильну відповідь : 
I BELIEVE THAT LIFE (TO BE) VERY DIFFERENT IN THE FUTURE 
is 
will have been 
are 
will be 
 
Оберіть правильну відповідь : 
WHEN THE DEAN ENTERED THE CLASSROOM, THE STUDENTS (TO WRITE) THEIR 
MODULE TEST 
was writing 
wrote 
were writing 
has written 
 
Оберіть правильну відповідь : 
NEXT SATURDAY DAISY (TO FLY) TO PARIS ON BUSINESS 
flied 
fly 
flys 
is flying 
 
Оберіть правильну відповідь : 
THE PRESIDENT OF THE COMMITTEE (TO SIGN) ALL THE DOCUMENTS SO FAR 
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has signed 
will sign 
have signed 
had signed 
 
Оберіть правильну відповідь: 
DON ’ T COME IN ! THE PROFESSOR (TO EXAMINE) STUDENTS 
examines 
examine 
has examined 
is examining 
 
Оберіть правильну відповідь : 
PETER (TO CLEAN) THE BOARD BEFORE THE TEACHER CAME INTO THE 
CLASSROOM 
was cleaning 
has cleaned 
had cleaned 
cleaned 
 
Оберіть правильну відповідь : 
I WAS SURE THEY (TO TALK) ABOUT ME, BECAUSE THEY BROKE OFF AS I 
ENTERED 
talk 
talking 
talks 
were talking 
 
Оберіть правильну відповідь : 
MARTHA (TO THINK) OF GOING ON A THREE-MONTH TRIP TO AFRICA 
think 
have thinked 
is thinking 
have thought 
 
Оберіть правильну відповідь : 
WE (TO WORK) WHEN THE ACCIDENT OCCURED 
was working 
has worked 
were working 
have worked 
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Оберіть правильну відповідь : 
LYNDA (TO GRADUATE) FROM UNIVERSITY TWO YEARS AGO 
was graduating 
graduated 
graduates 
had graduated 
 
Оберіть правильну відповідь : 
THE MEETING (TO START) AT NINE O’CLOCK. DON’T BE LATE 
is starting 
starts 
start 
started 
 
Оберіть правильну відповідь : 
ADAM (TO WORK) FOR THREE DIFFERENT COMPANIES SO FAR 
have worked 
had worked 
worked 
has worked 
 
Оберіть правильну відповідь: 
J. BLAKE   ( TO   WRITE )  HIS   FIRST   NOVEL   WHEN   HE   WAS   TWENTY 
had written 
written 
wrote 
has written 
 
Оберіть правильну відповідь : 
MY FATHER (TO USE) TO BE A TEACHER BUT NOW HE IS RETIRED 
were used 
is used 
get used 
used 
  
Впишіть форму множини іменника, що у дужках (усі літери маленькі): 
THE PLURAL FORM OF THE NOUN (WIFE) IS 
  
Впишіть форму множини іменника, що у дужках (усі літери маленькі): 
THE PLURAL FORM OF THE NOUN (UNIVERSITY) IS 
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Впишіть форму множини іменника, що у дужках (усі літери маленькі): 
THE PLURAL FORM OF THE NOUN (CHAIR) IS 
  
Впишіть форму множини іменника, що у дужках (усі літери маленькі): 
THE PLURAL FORM OF THE NOUN (KILO) IS 
 
Впишіть форму множини іменника, що у дужках (усі літери маленькі): 
THE PLURAL FORM OF THE NOUN (STORY) IS 
  
Впишіть форму множини іменника, що у дужках (усі літери маленькі): 
THE PLURAL FORM OF THE NOUN (BOX) IS 
  
Впишіть форму множини іменника, що у дужках (усі літери маленькі): 
THE PLURAL FORM OF THE NOUN (CHILD) IS 
  
Впишіть форму множини іменника, що у дужках (усі літери маленькі): 
THE PLURAL FORM OF THE NOUN (BUILDING) IS 
  
Впишіть форму множини іменника, що у дужках (усі літери маленькі): 
THE PLURAL FORM OF THE NOUN (LIFE) IS 
  
Впишіть форму множини іменника, що у дужках (усі літери маленькі): 
THE PLURAL FORM OF THE NOUN (COUNTRY) IS 
  
Впишіть найвищий ступінь порівняння прикметника, що у дужках (усі літери маленькі, 
артикль не використовуйте): 
THE SUPERLATIVE DEGREE OF THE ADJECTIVE (STRANGE) IS 
  
Впишіть найвищий ступінь порівняння прикметника, що у дужках (усі літери маленькі, 
артикль не використовуйте): 
THE SUPERLATIVE DEGREE OF THE ADJECTIVE (YOUNG) IS 
  
Впишіть найвищий ступінь порівняння прикметника, що у дужках (усі літери маленькі, 
артикль не використовуйте): 
THE SUPERLATIVE DEGREE OF THE ADJECTIVE (QUICK) IS 
  
Впишіть найвищий ступінь порівняння прикметника, що у дужках (усі літери маленькі, 
артикль не використовуйте): 
THE SUPERLATIVE DEGREE OF THE ADJECTIVE (WARM) IS 
 
Впишіть найвищий ступінь порівняння прикметника, що у дужках (усі літери маленькі, 
артикль не використовуйте): 
THE SUPERLATIVE DEGREE OF THE ADJECTIVE (BEAUTIFUL) IS 
  
Впишіть найвищий ступінь порівняння прикметника, що у дужках (усі літери маленькі, 
артикль не використовуйте): 
THE SUPERLATIVE DEGREE OF THE ADJECTIVE (WONDERFUL) IS 
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Впишіть найвищий ступінь порівняння прикметника, що у дужках (усі літери маленькі, 
артикль не використовуйте): 
THE SUPERLATIVE DEGREE OF THE ADJECTIVE (GOOD) IS 
  
Впишіть найвищий ступінь порівняння прикметника, що у дужках (усі літери маленькі, 
артикль не використовуйте): 
THE SUPERLATIVE DEGREE OF THE ADJECTIVE (TALL) IS 
  
Впишіть найвищий ступінь порівняння прикметника, що у дужках (усі літери маленькі, 
артикль не використовуйте): 
THE SUPERLATIVE DEGREE OF THE ADJECTIVE (LARGE) IS 
  
Впишіть найвищий ступінь порівняння прикметника, що у дужках (усі літери маленькі, 
артикль не використовуйте): 
THE SUPERLATIVE DEGREE OF THE ADJECTIVE (COMFORTABLE) IS 
  
Впишіть найвищий ступінь порівняння прикметника, що у дужках (усі літери маленькі, 
артикль не використовуйте): 
THE SUPERLATIVE DEGREE OF THE ADJECTIVE (DELICIOUS) IS 
  
Впишіть найвищий ступінь порівняння прикметника, що у дужках (усі літери маленькі, 
артикль не використовуйте): 
THE SUPERLATIVE DEGREE OF THE ADJECTIVE (HOT) IS 
  
Впишіть найвищий ступінь порівняння прикметника, що у дужках (усі літери маленькі, 
артикль не використовуйте): 
THE SUPERLATIVE DEGREE OF THE ADJECTIVE (TASTY) IS 
  
Впишіть найвищий ступінь порівняння прикметника, що у дужках (усі літери маленькі, 
артикль не використовуйте): 
THE SUPERLATIVE DEGREE OF THE ADJECTIVE (COSY) IS 
  
Впишіть найвищий ступінь порівняння прикметника, що у дужках (усі літери маленькі, 
артикль не використовуйте): 
THE SUPERLATIVE DEGREE OF THE ADJECTIVE (EASY) IS 
  
Впишіть найвищий ступінь порівняння прикметника, що у дужках (усі літери маленькі, 
артикль не використовуйте): 
THE SUPERLATIVE DEGREE OF THE ADJECTIVE (LONG) IS 
  
Впишіть вищий ступінь порівняння прикметника, що у дужках (усі літери маленькі): 
THE COMPARATIVE DEGREE OF THE ADJECTIVE (QUICK) IS 
  
Впишіть найвищий ступінь порівняння прикметника, що у дужках (усі літери маленькі, 
артикль не використовуйте): 
THE SUPERLATIVE DEGREE OF THE ADJECTIVE (SENSITIVE) IS 
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Впишіть вищий ступінь порівняння прикметника, що у дужках (усі літери маленькі): 
THE COMPARATIVE DEGREE OF THE ADJECTIVE (TERRIBLE) IS 
  
Впишіть вищий ступінь порівняння прикметника, що у дужках (усі літери маленькі): 
THE COMPARATIVE DEGREE OF THE ADJECTIVE (INTELLIGENT) IS 
  
Впишіть вищий ступінь порівняння прикметника, що у дужках (усі літери маленькі): 
THE COMPARATIVE DEGREE OF THE ADJECTIVE (NICE) IS 
  
Впишіть вищий ступінь порівняння прикметника, що у дужках (усі літери маленькі): 
THE COMPARATIVE DEGREE OF THE ADJECTIVE (PATIENT) IS 
  
Впишіть вищий ступінь порівняння прикметника, що у дужках (усі літери маленькі): 
THE COMPARATIVE DEGREE OF THE ADJECTIVE (THIN) IS 
  
Впишіть вищий ступінь порівняння прикметника, що у дужках (усі літери маленькі): 
THE COMPARATIVE DEGREE OF THE ADJECTIVE (COURAGEOUS) IS 
  
Впишіть вищий ступінь порівняння прикметника, що у дужках (усі літери маленькі): 
THE COMPARATIVE DEGREE OF THE ADJECTIVE (DIRTY) IS 
  
Впишіть вищий ступінь порівняння прикметника, що у дужках (усі літери маленькі): 
THE COMPARATIVE DEGREE OF THE ADJECTIVE (NERVOUS) IS 
  
Впишіть вищий ступінь порівняння прикметника, що у дужках (усі літери маленькі): 
THE COMPARATIVE DEGREE OF THE ADJECTIVE (BIG) IS 
  
Впишіть вищий ступінь порівняння прикметника, що у дужках (усі літери маленькі): 
THE COMPARATIVE DEGREE OF THE ADJECTIVE (EASY) IS 
  
Впишіть вищий ступінь порівняння прикметника, що у дужках (усі літери маленькі): 
THE COMPARATIVE DEGREE OF THE ADJECTIVE (ACTIVE) IS 
  
Впишіть вищий ступінь порівняння прикметника, що у дужках (усі літери маленькі): 
THE COMPARATIVE DEGREE OF THE ADJECTIVE (WIDE) IS 
  
Впишіть вищий ступінь порівняння прикметника, що у дужках (усі літери маленькі): 
THE COMPARATIVE DEGREE OF THE ADJECTIVE (BRIGHT) IS 
  
Впишіть вищий ступінь порівняння прикметника, що у дужках (усі літери маленькі): 
THE COMPARATIVE DEGREE OF THE ADJECTIVE (HAPPY) IS 
  
Впишіть вищий ступінь порівняння прикметника, що у дужках (усі літери маленькі): 
THE COMPARATIVE DEGREE OF THE ADJECTIVE (LAZY) IS 
  
Впишіть вищий ступінь порівняння прикметника, що у дужках (усі літери маленькі): 
THE COMPARATIVE DEGREE OF THE ADJECTIVE (LITTLE) IS 
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Впишіть вищий ступінь порівняння прикметника, що у дужках (усі літери маленькі): 
THE COMPARATIVE DEGREE OF THE ADJECTIVE (STRONG) IS 
  
Впишіть вищий ступінь порівняння прикметника, що у дужках (усі літери маленькі): 
THE COMPARATIVE DEGREE OF THE ADJECTIVE (BAD) IS 
  
Впишіть вищий ступінь порівняння прикметника, що у дужках (усі літери маленькі): 
THE COMPARATIVE DEGREE OF THE ADJECTIVE (GOOD) IS 
  
Оберіть правильні відповіді: 
NOUNS, THAT HAVE IRREGULAR PLURAL FORM, ARE 
tooth 
boy 
spider 
bus 
man 
 
Оберіть правильні відповіді: 
NOUNS, THAT HAVE IRREGULAR PLURAL FORM, ARE 
roof 
mouse 
goose 
day 
box 
 
Оберіть правильні відповіді: 
NOUNS, THAT HAVE IRREGULAR PLURAL FORM, ARE 
woman 
leaf 
deer 
lady 
bush 
 
Оберіть правильні відповіді: 
NOUNS, THAT HAVE IRREGULAR PLURAL FORM, ARE 
foot 
photo 
tomato 
child 
glass 
 
Оберіть правильні відповіді: 
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THE FOLLOWING NOUNS ARE MADE PLURAL BY ADDING -ES 
dish 
torch 
play 
studio 
wolf 
 
Оберіть правильні відповіді: 
THE FOLLOWING NOUNS ARE MADE PLURAL BY ADDING -ES 
wish 
handkerchief 
day 
house 
buzz 
 
Оберіть правильні відповіді: 
THE FOLLOWING NOUNS ARE MADE PLURAL BY ADDING -ES 
way 
giraffe 
car 
bus 
watch 
 
Оберіть правильні відповіді: 
THE FOLLOWING ADJECTIVES MAKE THE DEGREES OF COMPARISON WITH THE 
HELP OF MORE, MOST 
hot 
high 
strong 
active 
profitable 
 
Оберіть правильні відповіді: 
THE FOLLOWING NOUNS ARE MADE PLURAL BY ADDING -ES 
chief 
play 
potato 
photo 
fox 
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Оберіть правильні відповіді: 
THE FOLLOWING NOUNS ARE MADE PLURAL BY ADDING -ES 
brush 
piano 
toy 
coach 
thief 
 
Оберіть правильні відповіді: 
THE FOLLOWING ADJECTIVES MAKE THE DEGREES OF COMPARISON WITH THE 
HELP OF MORE, MOST 
tall 
anxious 
able 
responsible 
busy 
 
Оберіть правильні відповіді: 
THE FOLLOWING ADJECTIVES MAKE THE DEGREES OF COMPARISON WITH THE 
HELP OF MORE, MOST 
green 
profitable 
fat 
thick 
difficult 
 
Оберіть правильні відповіді: 
THE FOLLOWING ADJECTIVES MAKE THE DEGREES OF COMPARISON WITH THE 
HELP OF MORE, MOST 
serious 
expensive 
warm 
high 
big 
 
Оберіть правильні відповіді: 
THE FOLLOWING ADJECTIVES MAKE THE DEGREES OF COMPARISON WITH THE 
HELP OF MORE, MOST 
new 
brave 
big 
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serious 
active 
 
Оберіть правильні відповіді: 
THE FOLLOWING ADJECTIVES MAKE THE DEGREES OF COMPARISON WITH THE 
HELP OF MORE, MOST 
gay 
long 
convenient 
suitable 
dear 
 
Оберіть правильні відповіді: 
THE FOLLOWING ADJECTIVES MAKE THE DEGREES OF COMPARISON WITH THE 
HELP OF MORE, MOST 
cosy 
easy 
dark 
careful 
important 
 
Оберіть правильні відповіді: 
THE FOLLOWING ADJECTIVES MAKE THE DEGREES OF COMPARISON WITH THE 
HELP OF MORE, MOST 
wide 
cold 
tired 
careless 
frosty 
 
Оберіть правильні відповіді: 
THE FOLLOWING ADJECTIVES MAKE THE DEGREES OF COMPARISON WITH THE 
HELP OF MORE, MOST 
afraid 
interesting 
deep 
short 
long 
 
Оберіть правильні відповіді: 
THE FOLLOWING ADJECTIVES MAKE THE DEGREES OF COMPARISON WITH THE 
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HELP OF MORE, MOST 
useful 
soft 
hard 
wise 
popular 
 
Оберіть правильні відповіді: 
THE FOLLOWING ADJECTIVES MAKE THE DEGREES OF COMPARISON WITH THE 
HELP OF SUFFIXES -ER, -EST 
fine 
aware 
brave 
interesting 
afraid 
 
Оберіть правильні відповіді: 
THE FOLLOWING ADJECTIVES MAKE THE DEGREES OF COMPARISON WITH THE 
HELP OF SUFFIXES -ER, -EST 
active 
gay 
tired 
sad 
interesting 
 
Оберіть правильні відповіді: 
THE FOLLOWING ADJECTIVES MAKE THE DEGREES OF COMPARISON WITH THE 
HELP OF SUFFIXES -ER, -EST 
independent 
attentive 
busy 
convenient 
heavy 
 
Оберіть правильні відповіді: 
THE FOLLOWING ADJECTIVES MAKE THE DEGREES OF COMPARISON WITH THE 
HELP OF SUFFIXES -ER, -EST 
curious 
great 
expensive 
significant 
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tall 
 
Оберіть правильні відповіді: 
THE FOLLOWING ADJECTIVES MAKE THE DEGREES OF COMPARISON WITH THE 
HELP OF SUFFIXES -ER, -EST 
private 
thick 
fresh 
careful 
beautiful 
 
Оберіть правильні відповіді: 
THE FOLLOWING ADJECTIVES MAKE THE DEGREES OF COMPARISON WITH THE 
HELP OF SUFFIXES -ER, -EST 
aware 
profitable 
afraid 
clever 
hot 
 
Оберіть правильні відповіді: 
THE FOLLOWING ADJECTIVES MAKE THE DEGREES OF COMPARISON WITH THE 
HELP OF SUFFIXES -ER, -EST 
cosy 
noble 
nervous 
difficult 
courageous 
 
Оберіть правильні відповіді: 
THE FOLLOWING ADJECTIVES MAKE THE DEGREES OF COMPARISON WITH THE 
HELP OF SUFFIXES -ER, -EST 
long 
interesting 
dangerous 
famous 
dear 
 
Оберіть правильну відповідь: 
WHICH MONTH IS (SHORT): MARCH OR APRIL? 
more short 
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shorter 
most short 
shortest 
 
Оберіть правильні відповіді: 
THE FOLLOWING ADJECTIVES MAKE THE DEGREES OF COMPARISON WITH THE 
HELP OF SUFFIXES -ER, -EST 
curious 
beautiful 
bright 
nice 
difficult 
 
Оберіть правильні відповіді: 
THE FOLLOWING ADJECTIVES MAKE THE DEGREES OF COMPARISON WITH THE 
HELP OF SUFFIXES -ER, -EST 
private 
tired 
interesting 
new 
late 
 
Оберіть правильну відповідь: 
IS LONDON (LARGE) THAN WARSAW? 
more large 
larger 
largest 
most large 
 
Оберіть правильну відповідь: 
WHICH IS THE (DEEP) LAKE IN THE WORLD? 
most deep 
deepest 
deeper 
more deep 
 
Оберіть правильну відповідь: 
WHICH IS THE (INTERESTING) SUBJECT? 
interestingest 
more interesting 
interestinger 
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most interesting 
 
Оберіть правильну відповідь: 
SHE IS THE (ATTENTIVE) CHILD IN HER CLASS 
attentivest 
more attentive 
most attentive 
attentive 
 
Оберіть правильну відповідь: 
WHAT IS THE (NEAR) STATION? 
most near 
more nearer 
nearer 
nearest 
 
Оберіть правильну відповідь: 
HIS ROOM IS THE (SMALL) IN THE HOUSE 
most small 
smaller 
smallest 
more small 
 
Оберіть правильну відповідь: 
HER DRESS IS (LONG) THAN MINE 
longer 
most long 
longest 
more long 
 
Оберіть правильну відповідь: 
THIS EXAMPLE IS THE (DIFFICULT) OF ALL 
difficultest 
difficulter 
most difficult 
more difficult 
 
Оберіть правильну відповідь: 
WHICH COUNTRY IS THE (BEAUTIFUL)? 
beautifulest 
more beautiful 
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beautifuller 
most beautiful 
 
Оберіть правильну відповідь: 
IS AUGUST THE (HOT) MONTH OF THE YEAR? 
more hot 
hottest 
most hot 
hotter 
 
Оберіть правильну відповідь: 
MY BOX ISN’T (HEAVY) THAN YOURS 
more heavy 
most heavy 
heavier 
heaviest 
 
Оберіть правильну відповідь: 
THESE EXERCISES ARE (EASY) THAN IN THE BOOK 
easiest 
more easy 
easier 
most easy 
 
Оберіть правильну відповідь: 
WHICH HOUSE IS THE (HIGH) IN YOUR STREET? 
higher 
more higher 
highest 
most high 
 
Оберіть правильну відповідь: 
TO FLY IS (QUICK) THAN TO GO BY CAR 
most quick 
more quick 
quicker 
quickest 
 
Оберіть правильну відповідь: 
THIS PROBLEM IS (DIFFICULT) THAN YOURS 
difficultest 
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more difficult 
difficulter 
most difficult 
 
Оберіть правильну відповідь: 
NOWADAYS COMPUTERS ARE (COMLICATED) THAN TEN YEARS AGO 
complicatedest 
more complicated 
most complicated 
complicateder 
 
Оберіть правильну відповідь: 
THIS FILM IS MUCH (GOOD) 
best 
better 
goodest 
gooder 
 
Оберіть правильну відповідь: 
IN SPRING THE WEATHER IS (WARM) THAN IN WINTER 
most warm 
more warmer 
warmer 
warmest 
 
Оберіть правильну відповідь: 
IS THE ARCTIC OCEAN THE (COLD) IN THE WORLD? 
more colder 
most cold 
colder 
coldest 
 
Оберіть правильну відповідь: 
THIS TOWN IS THE (SMALL) IN OUR COUNTRY 
more small 
most small 
smaller 
smallest 
 
Оберіть правильну відповідь: 
THE JOURNEY WAS (LONG) THAN I HAD THOUGHT BEFORE 
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most longest 
longest 
longer 
more long 
 
Оберіть правильну відповідь: 
VOLVO ISN’T THE (EXPENSIVE) OF ALL CARS 
more expensive 
expensiver 
expensivest 
most expensive 
 
Оберіть правильну відповідь: 
IF YOU EAT A LOT – YOU WILL GET (FAT) 
more fat 
most fat 
fattest 
fatter 
 
Оберіть правильну відповідь: 
IT IS GETTING (COLD) 
most cold 
colder 
more cold 
coldest 
 
Оберіть правильну відповідь: 
THIS PICTURE IS MUCH (CHEAP) THAN THAT ONE 
cheaper 
most cheap 
more cheap 
cheapest 
 
Оберіть правильну відповідь: 
HE IS (HELPFUL) THAN HE USED TO BE 
most helpful 
helpfulest 
more helpful 
helpfuler 
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Оберіть правильну відповідь: 
THE RESTAURANT IS (EXPENSIVE) THAN THE CAFE 
most expensive 
expensivest 
expensiver 
more expensive 
 
Оберіть правильну відповідь: 
HER SON IS THE (YOUNG) PUPIL IN THE CLASS 
more young 
younger 
most young 
youngest 
 
Оберіть правильну відповідь: 
IT’S THE (BAD) PLAY I’VE EVER SEEN 
worse 
badder 
worst 
baddest 
 
Оберіть правильну відповідь: 
THE SUPERLATIVE DEGREE OF THE ADJECTIVE  STRONG  IS 
strongest 
stronger 
more strong 
 
Оберіть правильну відповідь: 
THE SUPERLATIVE DEGREE OF THE ADJECTIVE  DIFFICULT  IS 
most difficult 
difficultest 
more difficult 
 
Оберіть правильну відповідь: 
MARY IS (TALL) THAN JOHN 
most tall 
tallest 
taller 
more tall 
 
Оберіть правильну відповідь: 
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THE SUPERLATIVE DEGREE OF THE ADJECTIVE  LITTLE  IS 
less 
least 
littlest 
 
Оберіть правильну відповідь: 
THE SUPERLATIVE DEGREE OF THE ADJECTIVE  BIG  IS 
bigest 
most big 
biggest 
 
Оберіть правильну відповідь: 
THE SUPERLATIVE DEGREE OF THE ADJECTIVE  TASTY  IS 
tastier 
tastyest 
tastiest 
 
Оберіть правильну відповідь: 
THE SUPERLATIVE DEGREE OF THE ADJECTIVE  WONDERFUL  IS 
most wonderful 
wonderfulest 
more wonderful 
 
Оберіть правильну відповідь: 
THE SUPERLATIVE DEGREE OF THE ADJECTIVE  GOOD  IS 
better 
best 
goodest 
 
Оберіть правильну відповідь: 
THE SUPERLATIVE DEGREE OF THE ADJECTIVE  BAD  IS 
badest 
worst 
badder 
 
Оберіть правильну відповідь: 
THE SUPERLATIVE DEGREE OF THE ADJECTIVE  LAZY  IS 
lazier 
lazyest 
laziest 
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Оберіть правильну відповідь: 
THE SUPERLATIVE DEGREE OF THE ADJECTIVE  INTERESTING  IS 
most interesting 
more interesting 
interestingest 
 
Оберіть правильну відповідь: 
THE COMPARATIVE DEGREE OF THE ADJECTIVE  LITTLE  IS 
littler 
least 
less 
 
Оберіть правильну відповідь: 
THE COMPARATIVE DEGREE OF THE ADJECTIVE  GOOD  IS 
better 
more good 
gooder 
 
Оберіть правильну відповідь: 
THE COMPARATIVE DEGREE OF THE ADJECTIVE  POLITE  IS 
politest 
politer 
more politer 
 
Оберіть правильну відповідь: 
THE COMPARATIVE DEGREE OF THE ADJECTIVE  CAREFUL  IS 
more careful 
carefuller 
most careful 
 
Оберіть правильну відповідь: 
THE COMPARATIVE DEGREE OF THE ADJECTIVE  HEAVY  IS 
more heavy 
heavier 
heavyest 
 
Оберіть правильну відповідь: 
THE COMPARATIVE DEGREE OF THE ADJECTIVE  THIN  IS 
thinnest 
thiner 
thinner 
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Оберіть правильну відповідь: 
THE COMPARATIVE DEGREE OF THE ADJECTIVE  DANGEROUS  IS 
more dangerouser 
more dangerous 
dangerouser 
 
Оберіть правильну відповідь: 
THE COMPARATIVE DEGREE OF THE ADJECTIVE  NARROW  IS 
narroweer 
narrower 
narrowest 
 
Оберіть правильну відповідь: 
THE COMPARATIVE DEGREE OF THE ADJECTIVE  BRAVE  IS 
most brave 
more braver 
braver 
 
Оберіть правильну відповідь: 
THE COMPARATIVE DEGREE OF THE ADJECTIVE  CURIOUS  IS 
more curious 
curiousest 
curiouser 
 
Оберіть правильну відповідь: 
THE COMPARATIVE DEGREE OF THE ADJECTIVE  BAD  IS 
the worst 
worse 
badder 
 
Оберіть правильну відповідь: 
THE COMPARATIVE DEGREE OF THE ADJECTIVE  HAPPY  IS 
happer 
happier 
happyer 
  
Встановіть відповідність: 
MATCH TWO PARTS OF THE DISJUNCTIVE QUESTIONS 
She will enter the university next year, doesn’t she? 
She studied chemistry at school, won’t she? 
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His mother teaches geography at school, didn’t she? 
 
Встановіть відповідність: 
MATCH TWO PARTS OF THE DISJUNCTIVE QUESTIONS 
They won’t dance at the party, didn’t they? 
The tourists reached the village before dark, don’t they? 
The old women talk about the weather, will they?  
 
Встановіть відповідність: 
MATCH TWO PARTS OF THE DISJUNCTIVE QUESTIONS 
My friends will be at home tonight, don’t they? 
They understood the rule, didn’t they? 
The children drink milk in the evening, won’t they? 
 
Встановіть відповідність: 
MATCH TWO PARTS OF THE DISJUNCTIVE QUESTIONS 
They will tell us about it, didn’t they?  
The pupils answered at once, don’t they? 
The trees grow well, won’t they?  
 
Встановіть відповідність: 
MATCH TWO PARTS OF THE DISJUNCTIVE QUESTIONS 
It won’t snow tomorrow, doesn’t it? 
It rained yesterday, will it? 
The bus runs quickly, didn’t it?  
 
Встановіть відповідність: 
MATCH TWO PARTS OF THE DISJUNCTIVE QUESTIONS 
His wife will go shopping on Sunday, doesn’t she?  
Ann slept in the open air, won’t she? 
She loves her parents, didn’t she?  
 
Встановіть відповідність: 
MATCH TWO PARTS OF THE DISJUNCTIVE QUESTIONS 
Steve will study Spanish next year, doesn’t he?  
The boy broke the window, won’t he?  
His uncle lives in Poltava, didn’t he? 
 
Встановіть відповідність: 
MATCH TWO PARTS OF THE DISJUNCTIVE QUESTIONS 
He won’t visit them tomorrow, doesn’t he?  
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He caught cold, didn’t he? 
The worker comes home at six, will he? 
 
Встановіть відповідність: 
MATCH TWO PARTS OF THE DISJUNCTIVE QUESTIONS 
He will be a driver, didn’t he?  
His brother turned off the gas, doesn’t he? 
My father works at a factory, won’t he? 
 
Встановіть відповідність: 
MATCH TWO PARTS OF THE DISJUNCTIVE QUESTIONS 
The pupils will have a dictation next week, didn’t they? 
The boys played football in the afternoon, don’t they?  
My friends get up early, won’t they? 
 
Встановіть відповідність: 
MATCH TWO PARTS OF THE DISJUNCTIVE QUESTIONS 
He always remembers to say “please” and 
“thank you”, 
won’t he? 
He will write the composition tomorrow, didn’t he?  
Once long, long ago, a king of France built a 
tower, 
doesn’t he?  
 
Встановіть відповідність: 
MATCH TWO PARTS OF THE DISJUNCTIVE QUESTIONS 
I graduated from the university last year, aren’t I? 
I study English at the university, didn’t I? 
I am a student, don’t I?   
 
Встановіть відповідність: 
MATCH TWO PARTS OF THE DISJUNCTIVE QUESTIONS 
The girl learns English, doesn’t she? 
She will go to the circus on Friday, didn’t she?  
The teacher repeated the question, won’t she? 
 
Встановіть відповідність: 
MATCH TWO PARTS OF THE DISJUNCTIVE QUESTIONS 
He knows the town well, won’t he?  
He will write a letter to his friend next week, didn’t he?  
He spent many hours in the library 
yesterday, 
doesn’t he? 
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Встановіть відповідність: 
MATCH TWO PARTS OF THE DISJUNCTIVE QUESTIONS 
You always obey your parents, didn’t you?  
You will play chess this evening, don’t you? 
You made a great discovery in the field of 
chemistry last year, 
won’t you?  
 
Встановіть відповідність: 
MATCH TWO PARTS OF THE DISJUNCTIVE QUESTIONS 
They play in the morning and sleep in the 
afternoon, 
won’t they?  
They will have dinner at home at about six, didn’t they?  
They read a new text at the lesson yesterday, don’t they? 
 
Встановіть відповідність: 
MATCH TWO PARTS OF THE DISJUNCTIVE QUESTIONS 
After supper he usually watches TV, won’t he?  
He will be at home after six, doesn’t he? 
He was born in Kyiv, wasn’t he? 
 
Встановіть відповідність: 
MATCH TWO PARTS OF THE DISJUNCTIVE QUESTIONS 
They live in a small house, won’t they? 
They will go to a party tomorrow night, don’t they?  
They played football there, didn’t they? 
 
Встановіть відповідність: 
MATCH TWO PARTS OF THE DISJUNCTIVE QUESTIONS 
Every Sunday she visits her grandparents, didn’t she? 
She will go shopping tomorrow, doesn’t she? 
Kate passed her entrance exams to the 
university with excellent marks, 
won’t she?  
 
Встановіть відповідність: 
MATCH TWO PARTS OF THE DISJUNCTIVE QUESTIONS 
They worked at this plant five years ago, don’t they?  
They will come back on Sunday, won’t they? 
Before classes they go to the language 
laboratory, 
didn’t they? 
 
Встановіть відповідність: 
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MATCH TWO PARTS OF THE DISJUNCTIVE QUESTIONS 
She bought a new record three days ago, doesn’t she? 
She will graduate from the university next 
year, 
didn’t she?  
Ann seldom makes mistakes in her 
dictations, 
won’t she?  
 
Встановіть відповідність: 
MATCH TWO PARTS OF THE DISJUNCTIVE QUESTIONS 
You got up rather late yesterday, didn’t you? 
You will stay with us as often as possible, won’t you? 
You prepare your lessons at home as a rule, don’t you? 
 
Встановіть відповідність: 
MATCH TWO PARTS OF THE DISJUNCTIVE QUESTIONS 
He got a good mark yesterday, doesn’t he? 
He will spend holidays at the seaside, didn’t he? 
He always goes to the hospital at 8 o’clock, won’t he?  
 
Встановіть відповідність: 
MATCH TWO PARTS OF THE DISJUNCTIVE QUESTIONS 
Yesterday they went out in the evening, won’t they? 
They will arrive in Kyiv the day after 
tomorrow, 
don’t they?  
They spend a lot of time out-of-doors, didn’t they?  
 
Встановіть відповідність: 
MATCH THE VERBS AND THE TENSE FORMS 
The Future Indefinite Tense won 
The Past Indefinite Tense swim ( swims )  
The Present Indefinite Tense will steal  
 
Встановіть відповідність: 
MATCH THE VERBS AND THE TENSE FORMS 
The Future Indefinite Tense run ( runs )  
The Past Indefinite Tense understood 
The Present Indefinite Tense will play 
 
Встановіть відповідність: 
MATCH THE VERBS AND THE TENSE FORMS 
The Future Indefinite Tense shine ( shines ) 
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The Past Indefinite Tense will think 
The Present Indefinite Tense followed 
 
Встановіть відповідність: 
MATCH THE VERBS AND THE TENSE FORMS 
The Future Indefinite Tense wear ( wears ) 
The Past Indefinite Tense will speak 
The Present Indefinite Tense showed 
 
Встановіть відповідність: 
MATCH THE VERBS AND THE TENSE FORMS 
The Future Indefinite Tense fell 
The Past Indefinite Tense teach ( teaches ) 
The Present Indefinite Tense will see 
 
Встановіть відповідність: 
MATCH THE VERBS AND THE TENSE FORMS 
The Future Indefinite Tense sing ( sings )  
The Past Indefinite Tense will keep 
The Present Indefinite Tense sent 
 
Встановіть відповідність: 
MATCH THE VERBS AND THE TENSE FORMS 
The Future Indefinite Tense write ( writes )  
The Past Indefinite Tense translated  
The Present Indefinite Tense will inform 
 
Встановіть відповідність: 
MATCH THE VERBS AND THE TENSE FORMS 
The Future Indefinite Tense print ( prints )  
The Past Indefinite Tense spent 
The Present Indefinite Tense will recognize 
 
Встановіть відповідність: 
MATCH THE VERBS AND THE TENSE FORMS 
The Future Indefinite Tense speak ( speaks )  
The Past Indefinite Tense went 
The Present Indefinite Tense will work 
 
Встановіть відповідність: 
MATCH THE VERBS AND THE TENSE FORMS 
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The Future Indefinite Tense played 
The Past Indefinite Tense sleep ( sleeps )  
The Present Indefinite Tense will study 
 
Встановіть відповідність: 
MATCH TWO PARTS OF THE DISJUNCTIVE QUESTIONS 
They'll tell us about it, don’t they? 
They opened a new road to the motorway 
last year, 
won’t they? 
They see each other on week days, didn’t they?  
 
Встановіть відповідність: 
MATCH TWO PARTS OF THE DISJUNCTIVE QUESTIONS 
He will see you on Monday, is he?  
Mark went home and switched off the 
computer, 
didn’t he? 
He   is never late, won’t he? 
 
Встановіть відповідність: 
MATCH TWO PARTS OF THE DISJUNCTIVE QUESTIONS 
You will be at home after six, don’t you? 
You looked at your watch again and began to 
walk even faster, 
won’t you? 
You know why I am angry, didn’t you?  
 
Встановіть відповідність: 
MATCH TWO PARTS OF THE DISJUNCTIVE QUESTIONS 
He won’t do his homework in the afternoon, does he?  
He doesn’t speak   French, did he?  
Victor didn’t make any mistakes in the text, will he? 
 
Встановіть відповідність: 
MATCH TWO PARTS OF THE DISJUNCTIVE QUESTIONS 
The boy will be seven next year, doesn’t he? 
He knows your telephone number, didn’t he?  
The doctor spoke Spanish at the last 
meeting, 
won’t he?  
 
Впишіть правильну форму дієслова to be у теперішньому неозначеному часі (усі літери 
маленькі): 
HER HAIR ... BEAUTIFUL 
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Впишіть правильну форму дієслова to be у теперішньому неозначеному часі (усі літери 
маленькі): 
ECONOMICS ... DIFFICULT FOR PEOPLE WITH POOR MATHS SKILLS 
 
Впишіть правильну форму дієслова to be у теперішньому неозначеному часі (усі літери 
маленькі): 
SUGAR ... BAD FOR YOUR TEETH 
  
Впишіть правильну форму дієслова to be у теперішньому неозначеному часі (усі літери 
маленькі): 
THE NEWS ... VERY EXCITING 
  
Впишіть правильну форму дієслова to be у теперішньому неозначеному часі (усі літери 
маленькі): 
WHERE ... THE KITCHEN SCALES? I WANT TO WEIGH SOME FLOUR 
  
Впишіть правильну форму дієслова to be у теперішньому неозначеному часі (усі літери 
маленькі): 
GERMAN ... DIFFICULT TO LEARN 
  
Впишіть правильну форму дієслова to be у теперішньому неозначеному часі (усі літери 
маленькі): 
YOUR SOCKS ... IN THE DRAWER 
  
Впишіть правильну форму дієслова to be у теперішньому неозначеному часі (усі літери 
маленькі): 
THIS INFORMATION ... INCORRECT! 
  
Впишіть правильну форму дієслова to be у теперішньому неозначеному часі (усі літери 
маленькі): 
WHERE ... MY BOXING GLOVES? 
  
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
THE PAST INDEFINITE OF THE VERB «TAKE» IS 
  
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
THE PAST INDEFINITE OF THE VERB «THINK» IS 
  
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
THE PAST INDEFINITE OF THE VERB «KNOW» IS 
  
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
THE PAST INDEFINITE OF THE VERB «HAVE» IS 
  
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
THE PAST INDEFINITE OF THE VERB «KEEP» IS 
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Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
THE PAST INDEFINITE OF THE VERB «GROW» IS 
  
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
THE PARTICIPLE II OF THE VERB «GET» IS 
  
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
THE PAST INDEFINITE OF THE VERB «BEGIN» IS 
  
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
THE PARTICIPLE II OF THE VERB «DRINK» IS 
  
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
THE PARTICIPLE II OF THE VERB «DRAW» IS 
  
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
THE PARTICIPLE II OF THE VERB «BREAK» IS 
  
Оберіть правильні доповнення речень: 
I HAVE A CAR, BUT I  DON'T USE  IT … 
at the moment 
tomorrow 
every day 
very often 
 
Оберіть правильні доповнення речень: 
HE ’ LL   BE   READY … 
since Monday 
tomorrow 
always 
soon 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
THE PARTICIPLE II OF THE VERB «DRIVE» IS 
  
Оберіть правильні доповнення речень: 
IT STARTED RAINING … 
tomorrow 
yesterday 
recently 
an hour ago 
 
Оберіть правильні доповнення речень: 
I THINK SHE IS BUSY … 
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next week 
tomorrow 
at the moment 
now 
 
Оберіть правильні доповнення речень: 
IN   SUMMER   NICK   …  PLAYS TENNIS TWICE A WEEK 
already 
always 
recently 
usually 
 
Оберіть правильні доповнення речень: 
THERE WERE NO BIG TOWNS ON THE BRITISH ISLES … 
recently 
usually 
many years ago 
at that time 
Оберіть правильні доповнення речень: 
I   ….  PAINT THIS FENCE ONCE A YEAR 
always 
at present 
usually 
already 
 
Оберіть правильні доповнення речень: 
THE STUDENT ATTENDED HIS ENGLISH CLASSES REGULARLY … 
since 
last year 
usually 
last term 
 
Оберіть правильні доповнення речень: 
SHE   WAS   VERY   ILL … 
since October 
at present 
last summer 
three years ago 
 
Оберіть правильні відповіді: 
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THE  FOLLOWING VERBS MAKE THE 3RD   PERSON SINGULAR OF THE PRESENT  
INDEFINITE   BY ADDING -ES 
enter 
think 
fix 
open 
dress 
 
Оберіть правильні доповнення речень: 
HE DRINKS A GLASS OF MILK … 
already 
every evening 
recently 
every day 
 
Оберіть правильні відповіді: 
THE  FOLLOWING VERBS MAKE THE 3RD   PERSON SINGULAR OF THE PRESENT  
INDEFINITE   BY ADDING -ES 
match 
see 
mix 
feed 
run 
 
Оберіть правильні відповіді: 
THE  FOLLOWING VERBS MAKE THE 3RD   PERSON SINGULAR OF THE PRESENT  
INDEFINITE   BY ADDING -ES 
sleep 
fetch 
clean 
wash 
travel 
 
Оберіть правильні відповіді: 
THE  FOLLOWING VERBS MAKE THE 3RD   PERSON SINGULAR OF THE PRESENT  
INDEFINITE   BY ADDING -ES 
know 
play 
dress 
go 
paint 
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Оберіть правильні відповіді: 
THE  FOLLOWING VERBS MAKE THE 3RD   PERSON SINGULAR OF THE PRESENT  
INDEFINITE   BY ADDING -ES 
drink 
wash 
read 
help 
brush 
 
Оберіть правильні відповіді: 
THE  FOLLOWING VERBS MAKE THE 3RD   PERSON SINGULAR OF THE PRESENT  
INDEFINITE   BY ADDING -ES 
brush 
cook 
walk 
break 
do 
 
Оберіть правильні відповіді: 
THE  FOLLOWING VERBS MAKE THE 3RD   PERSON SINGULAR OF THE PRESENT  
INDEFINITE   BY ADDING -ES 
teach 
speak 
catch 
swim 
work 
 
Оберіть правильні відповіді: 
THE  FOLLOWING VERBS MAKE THE 3RD   PERSON SINGULAR OF THE PRESENT  
INDEFINITE   BY ADDING -ES 
watch 
wash 
know 
like 
talk 
 
Оберіть правильні відповіді: 
THE  FOLLOWING VERBS MAKE THE 3RD   PERSON SINGULAR OF THE PRESENT  
INDEFINITE   BY ADDING -ES 
visit 
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smash 
fix 
eat 
keep 
 
Оберіть правильні відповіді: 
THE  FOLLOWING VERBS MAKE THE 3RD   PERSON SINGULAR OF THE PRESENT  
INDEFINITE   BY ADDING -ES 
sing 
miss 
run 
go 
drink 
 
Оберіть правильні відповіді: 
THE  FOLLOWING VERBS MAKE THE 3RD   PERSON SINGULAR OF THE PRESENT  
INDEFINITE   BY ADDING -ES 
meet 
send 
reach 
read 
mix 
 
Оберіть правильну відповідь: 
… YOU CALL DEBBIE YESTERDAY? 
did 
will 
was 
do 
 
Оберіть правильну відповідь: 
I AM SURE SHE … PASS HER EXAM TOMORROW 
did 
shall 
do 
will 
 
Оберіть правильні відповіді: 
THE  FOLLOWING VERBS MAKE THE 3RD   PERSON SINGULAR OF THE PRESENT  
INDEFINITE   BY ADDING -ES 
play 
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bring 
get 
kiss 
watch 
 
Оберіть правильну відповідь: 
I AM SURE HE … ENTER THE UNIVERSITY NEXT YEAR 
did 
do 
will 
shall 
 
Оберіть правильну відповідь: 
…  YOU   STAY   UP   LATE   LAST   NIGHT? 
does 
will 
do 
did 
 
Оберіть правильну відповідь: 
… YOU ENJOY THE PLAY LAST NIGHT? 
do 
does 
will 
did 
 
Оберіть правильну відповідь: 
I ’ M   AFRAID   WE   …  NOT BE ON TIME FOR A MEETING 
is 
are 
does 
will 
 
Оберіть правильну відповідь: 
I   DON ’ T   UNDERSTAND   THIS   EXERCISE   . …  YOU HELP ME WITH IT? 
is 
are 
does 
will 
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Оберіть правильну відповідь: 
… YOU GO CAMPING BY THE LAKE LAST MONTH? 
do 
did 
will 
does 
 
Оберіть правильну відповідь: 
… YOU WANT TO SPEAK ENGLISH FLUENTLY? 
is 
are 
does 
do 
 
Оберіть правильну відповідь: 
IT (TO TAKE) ME FORTY MINUTES TO GET TO THE UNIVERSITY 
taked 
is taking 
takes 
take 
 
Оберіть правильну відповідь: 
MY SISTER (TO KNOW) THE RESULT OF HER EXAM TOMORROW 
knows 
knew 
will be knowing 
will know 
 
Оберіть правильну відповідь: 
I WAS IN A HURRY, SO I … NOT HAVE TIME TO PHONE YOU 
did 
does 
is 
am 
 
Оберіть правильну відповідь: 
IF MARIA (TO MARRY) HIM, SHE WILL BE UNHAPPY 
will marry 
married 
marries 
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marry 
 
Оберіть правильну відповідь: 
WE’LL GO TO THE PARTY IF HE (TO INVITE) US 
invites 
have invited 
invite 
will invite 
 
Оберіть правильну відповідь: 
ANN (TO SPEND) A LOT OF MONEY YESTERDAY 
spended 
has spent 
spent 
spend 
 
Оберіть правильну відповідь: 
TEN MINUTES AGO I (TO HEAR) A STRANGE NOISE 
heared 
hear 
was hearing 
heard 
 
Оберіть правильну відповідь: 
HAPPINESS (TO MEAN) DIFFERENT THINGS TO DIFFERENT PEOPLE 
mean 
is meaning 
meaned 
means 
 
Оберіть правильну відповідь: 
I WAS HUNGRY, SO I (TO BUY) SOMETHING TO EAT IN THE SHOP 
buy 
bought 
have bought 
buyed 
 
Оберіть правильну відповідь: 
WE NEEDED SOME MONEY SO WE (TO SELL) OUR CAR 
has sold 
selled 
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sell 
sold 
 
Оберіть правильну відповідь: 
WHAT SUBJECTS (YOU TO LIKE) BEST? 
is you like 
are you like 
does you like 
do you like 
 
Оберіть правильну відповідь: 
HE (TO LIVE) IN LVIV WHEN HE WAS YOUNG 
had living 
were living 
lived 
lives 
 
Оберіть правильну відповідь: 
YESTERDAY I (TO GO) TO A FURNITURE STORE AND BOUGHT A NEW LAMP THERE 
had went 
was going 
went 
had gone 
 
Оберіть правильну відповідь: 
HOW MUCH … THIS SWEATER COST? 
have 
does 
do 
is 
 
Оберіть правильну відповідь: 
HE (NOT TO HAVE) MUCH MONEY 
didn’t had 
doesn’t has 
don’t have 
doesn’t have 
 
Оберіть правильну відповідь: 
THAT HOTEL (NOT TO BE) EXPENSIVE 
am not 
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doesn’t be 
aren’t 
isn’t 
 
Оберіть правильну відповідь: 
SOME MILLIONAIRES HAVE LOTS OF MONEY AND (NOT TO KNOW) WHAT TO DO 
WITH IT 
knows 
doesn’t know 
won ’ t know 
don ’ t know 
 
Оберіть правильну відповідь: 
WHEN YOU (TO GROW) OLDER, YOU ’ LL CHANGE YOUR MIND ABOUT THIS 
grows 
grow 
grew 
will grow 
 
Оберіть правильну відповідь: 
SHE (TO TYPE) HER REPORT TWO DAYS AGO 
has typed 
was typing 
type 
typed 
 
Оберіть правильну відповідь: 
THEY WATCHED TV AND THEN (TO GO) TO BED 
went 
gone 
was going 
has gone 
 
Оберіть правильну відповідь: 
KENNY AND STAN OFTEN (TO HAVE) LUNCH AT SCHOOL 
haved 
has 
have 
are having 
 
Оберіть правильну відповідь: 
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THE SUN (TO RISE) IN THE EAST 
rises 
rising 
will rising 
is rise 
 
Оберіть правильну відповідь: 
WAIT   A   MINUTE   !   I (TO BRING) THIS BOOK FOR YOU 
was bringing 
is bringing 
bring 
will bring 
 
Оберіть правильну відповідь: 
I (TO GO) TO THE CINEMA YESTERDAY 
has gone 
had gone 
was going 
went 
 
Оберіть правильну відповідь: 
MY FRIEND (TO LISTEN) TO MUSIC EVERY EVENING 
listens 
was listening 
listen 
is listening 
 
Оберіть правильну відповідь: 
SHE (TO BREAK) HER LEFT ARM TWO WEEKS AGO 
break 
broke 
breaks 
breaked 
 
Оберіть правильну відповідь: 
MANY SCHOLARS THINK THAT HUMANKIND (TO FACE) THE 
PROBLEM OF OVERPOPULATION 
facing 
faces 
is faced 
face 
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Оберіть правильну відповідь: 
THEY (TO ORDER) SOMETHING TO DRINK 
ordering 
is ordered 
ordered 
was ordered 
 
Оберіть правильну відповідь: 
THE WEATHER (TO BE) REALLY NICE 
is 
are being 
are 
being 
 
Оберіть правильну відповідь: 
THE PRINCESS (TO VISIT) A SHELTER FOR THE HOMELESS YESTERDAY 
visited 
visits 
was visited 
is visiting 
 
Оберіть правильну відповідь: 
HI, JANE, YOU (TO LOOK) SAD! WHAT ’ S UP? 
looks 
is looking 
looking 
look 
Оберіть правильну відповідь: 
I HOPE YOU (TO TELL) ME THE NEWS 
telling 
are told 
tell 
will tell 
 
Оберіть правильну відповідь: 
HE (TO DRINK) MINERAL WATER EVERY DAY 
drinks 
is drinking 
drink 
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drinking 
 
Оберіть правильну відповідь: 
WHICH BOOKS (YOU TO TAKE) TO SCHOOL YESTERDAY? 
you took 
are   you   taking 
have you   taken 
did you   take 
 
Оберіть правильну відповідь: 
A HISTORIAN IS A PERSON WHO (TO STUDY) HISTORY 
studies 
has studied 
studying 
study 
 
Оберіть правильну відповідь: 
YOUNG PEOPLE OFTEN (TO DEPEND) ON THEIR PARENTS FINANCIALLY 
are depending 
depending 
depends 
depend 
 
Оберіть правильну відповідь: 
THE TEACHER (TO POINT OUT) GROSS MISTAKES IN THE   TRANSLATION AT THE 
PREVIOUS LESSON 
point out 
will point out 
pointed out 
points out 
 
Оберіть правильну відповідь: 
BOB (TO GRADUATE) FROM THE UNIVERSITY NEXT YEAR 
graduates 
graduated 
will graduate 
graduate 
 
Оберіть правильну відповідь: 
EVERY   TIME   SHE   (TO GO)   TO LONDON, SHE VISITS THE BRITISH MUSEUM 
go 
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will go 
goes 
went 
 
Оберіть правильну відповідь: 
THE SUN …   NOT SET IN THE EAST 
do 
are 
is 
does 
 
Оберіть правильну відповідь: 
WHEN … YOU COME HOME LAST NIGHT? 
will 
does 
did 
has 
 
Оберіть правильну відповідь: 
IT WAS VERY COLD IN THE ROOM, SO I … NOT TAKE OFF MY COAT 
did 
do 
is 
does 
 
Оберіть правильну відповідь: 
HOW   MANY   PAGES   (YOU TO READ)   A   DAY   ? 
had you read 
you   read 
do   you   read 
are   you   reading 
 
Оберіть правильну відповідь: 
HOW   OFTEN   (TOM TO PLAY)   TENNIS   ? 
did Tom played 
was   Tom   playing 
does   Tom   play 
is   Tom   playing 
 
Оберіть правильну відповідь: 
WHAT (TO HAPPEN)   TO   YOU   LAST   NIGHT   ? 
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had   happened 
happens 
happened 
did   happen 
 
Оберіть правильну відповідь: 
WHO   (TO WANT)   SOMETHING   TO   EAT   ? 
is   wanting 
wants 
want 
wanting 
 
Оберіть правильну відповідь: 
WHICH   TEAM   (TO WIN)   THE   GAME   YESTERDAY   ? 
won 
wins 
had   won 
will   win 
 
Оберіть правильну відповідь: 
WHAT TIME (THEY TO ARRIVE) YESTERDAY? 
were they arrived 
have they arrived 
had they arrived 
did they arrive 
 
Оберіть правильну відповідь: 
WHO   (TO WIN)   THE   GAME   LAST   WEEK   ? 
wins 
has   won 
won 
winned 
 
Оберіть правильну відповідь: 
NICK (TO STUDY) TO BE A DOCTOR 
was studying 
studies 
study 
 
Оберіть правильну відповідь: 
EVERY   DAY   THEY   (TO HAVE)   THEIR   LUNCH   AT   THE   CANTEEN 
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are   having 
have 
has 
 
Оберіть правильну відповідь: 
DON ' T WORRY . I (TO BE) HERE TO HELP YOU 
wouldn ’ t be 
is not 
shall be 
 
Оберіть правильну відповідь: 
THE TEACHER (TO COME) TO ME AND GAVE ME HIS BOOK 
will come up 
came up 
come up 
 
Оберіть правильну відповідь: 
WE   (TO GO)   TO   ODESSA   FOR   OUR   HOLIDAYS   LAST   YEAR 
have   gone 
goes 
went 
 
Оберіть правильну відповідь: 
MARY (TO LOOK) VERY TIRED. SHE HAS DONE A LOT OF WORK 
was looking 
looks 
is looking 
 
Оберіть правильну відповідь: 
ALEC ALWAYS (TO READ) ENGLISH BOOKS IN ORIGINAL 
reads 
read 
have read 
 
Оберіть правильну відповідь: 
YESTERDAY I (TO GO) TO THE CINEMA WITH MY SISTER 
have gone 
had gone 
went 
 
Оберіть правильну відповідь: 
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MY COUSIN (TO WANT) TO BECOME A DOCTOR 
wants 
want 
wantes 
 
Оберіть правильну відповідь: 
I OFTEN (TO PLAY) THE PIANO, BUT I DON’T PLAY VERY WELL 
playing 
plays 
play 
 
Оберіть правильну відповідь: 
WE OFTEN (TO WORK) AT THE LIBRARY AFTER CLASSES 
work 
works 
workes 
 
Оберіть правильну відповідь: 
THE POSTMAN USUALLY (TO BRING) LETTERS THREE TIMES A DAY 
brings 
bring 
have brought 
 
Оберіть правильну відповідь: 
ANN SELDOM (TO MAKE) MISTAKES IN HER DICTATIONS 
make 
maked 
makes 
 
Оберіть правильну відповідь: 
IT OFTEN (TO RAIN) IN AUTUMN IN OUR COUNTRY 
rain 
rains 
will rained 
 
Оберіть правильну відповідь: 
I ALWAYS (TO GET) UP AT 7 O ’ CLOCK 
got 
get 
gets 
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Оберіть правильну відповідь: 
THE STEAMER (TO SAIL) TOMORROW 
sailed 
had sailed 
will sail 
 
Оберіть правильну відповідь: 
HE (TO RELAX) AT WEEKENDS 
relaxs 
relaxes 
relax 
 
Оберіть правильну відповідь: 
HE (TO SPEAK) BOTH FRENCH AND ENGLISH FLUENTLY 
shall speak 
speak 
speaks 
 
Оберіть правильну відповідь: 
SHE (TO LIVE) IN KYIV WITH HER MOTHER AND TWO BROTHERS 
have lived 
lives 
live 
 
Впишіть правильну часову форму (усі літери маленькі): 
MOTHER (TO COOK) BREAKFAST IN THE KITCHEN NOW 
  
Впишіть правильну часову форму (усі літери маленькі): 
I (TO READ) STORIES BY W.S. MAUGHAM NOW 
  
Впишіть правильну часову форму (усі літери маленькі): 
WHERE IS JOHN? HE IS PREPARING HIS LESSONS; HE USUALLY (TO PREPARE) 
THEM AT THIS TIME 
  
Впишіть правильну часову форму (усі літери маленькі): 
WHILE MY SISTER WAS WASHING THE DISHES, I (TO COOK) BREAKFAST 
  
Впишіть правильну часову форму (усі літери маленькі): 
SHE ALWAYS (TO HAVE) MUSIC LESSONS ON FRIDAY 
  
Впишіть правильну часову форму (усі літери маленькі): 
DO YOU HEAR THAT NOISE? – THE WATER (TO RUN) IN THE KITCHEN 
  
Впишіть правильну часову форму (усі літери маленькі): 
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SOPHIE (TO STUDY) HARD NOW IN ORDER TO PASS HER EXAMS 
  
Впишіть правильну часову форму (усі літери маленькі): 
LOOK, IT (TO RAIN) 
  
Впишіть правильну часову форму (усі літери маленькі): 
SOMEBODY (TO KNOCK) AT THE DOOR NOW 
  
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
THEY (TO TALK) ABOUT THEIR LIFE AND STUDIES NOW 
  
Впишіть правильну часову форму (усі літери маленькі): 
ANN AND MARY ARE IN THE CANTEEN. THEY (TO HAVE) BREAKFAST 
  
 
Оберіть правильні доповнення речень: 
WE WERE WALKING HOME … 
yesterday 
from 4 till 5 
next year 
when he came 
 
Оберіть правильні доповнення речень: 
THEY WERE DISCUSSING THE NOVEL … 
for a long time 
already 
from 7 till 9 yesterday 
when I came 
 
Оберіть правильні доповнення речень: 
HE WAS WATCHING TELEVISION … 
tomorrow 
when she entered the room 
by 10 o’clock 
while I was writing 
 
Оберіть правильні доповнення речень: 
HE WILL GO THERE … 
the next month 
recently 
tomorrow 
last week 
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Оберіть правильні доповнення речень: 
HE WAS WAITING FOR A TRAM … 
ever 
usually 
the whole morning 
from 6 till 7 yesterday 
 
Оберіть правильні доповнення речень: 
HE HOPES THAT THEY WILL COME … 
already 
in 2 days 
tomorrow 
yesterday 
 
Оберіть правильні доповнення речень: 
NICK WILL BE TYPING BUSINESS LETTERS … 
usually 
already 
at this time on Monday 
from 6 till 7 tomorrow 
 
Оберіть правильні доповнення речень: 
I SHALL CLEAN THE ROOM … 
just 
tomorrow 
never 
next week 
 
Оберіть правильні доповнення речень: 
MARY WILL BE GUIDING AN EXCURSION … 
yesterday 
at this time tomorrow 
recently 
from 4 till 5 
 
Оберіть правильні доповнення речень: 
WHEN WILL NICK BE HERE …? 
the day before yesterday 
just 
next year 
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next time 
 
Оберіть правильні доповнення речень: 
SHE WILL BE HAVING CLASSES … 
the other day 
from 5 till 6 tomorrow 
already 
at this time tomorrow 
 
Оберіть правильні доповнення речень: 
SHE WOKE UP VERY EARLY … 
usually 
already 
two days ago 
yesterday 
 
Оберіть правильні доповнення речень: 
ANN IS SITTING AT THE TABLE WITH A PEN IN HER HAND … 
already 
at the moment 
always 
now 
 
Оберіть правильні доповнення речень: 
SHE IS SENDING A TELEGRAM TO HER PARENTS … 
at the moment 
tomorrow 
now 
yesterday 
 
Оберіть правильні доповнення речень: 
HE …  WATCHES ALL THE SPORTS PROGRAMMES ON TV 
often 
now 
usually 
yesterday 
 
Оберіть правильні доповнення речень: 
I DIDN ’ T LIKE THE MEAL WE HAD … 
last week 
often 
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tomorrow 
yesterday 
 
Оберіть правильні доповнення речень: 
… I WAS WRITING A LETTER IN HER ROOM 
tomorrow 
every day 
at 11 o’clock on Monday 
at this time yesterday 
 
Оберіть правильні доповнення речень: 
I …  SEE CHILDREN IN THE PARK.  THEY PLAY SNOWBALLS 
often 
yesterday 
at this time tomorrow 
usually 
 
Оберіть правильні доповнення речень: 
THERE IS A NEW ROAD TO THE MOTORWAY.  THEY OPENED IT … 
at that time 
yesterday 
last week 
tomorrow 
 
Оберіть правильні доповнення речень: 
IN BRITAIN MOST OF THE SHOPS …  CLOSE AT 5.30 P.M. 
yesterday 
recently 
always 
usually 
 
Оберіть правильну відповідь: 
WE (TO WAIT) AMONG THE NEW YORK SKYSCRAPERS AT THIS TIME TOMORROW 
waits 
had waited 
will be waiting 
waited 
 
Оберіть правильну відповідь: 
HE (TO HAVE) A MUSIC LESSON AT SEVEN O’CLOCK NEXT WEEK 
have 
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has 
had 
will be having 
 
Оберіть правильну відповідь: 
THEY (TO DISCUSS) THE PLAN AT THIS TIME TOMORROW 
discuss 
have discussed 
was discussing 
will be discussing 
 
Оберіть правильну відповідь: 
HE (TO DRIVE) A CAR AT THIS TIME TOMORROW 
had driven 
drive 
were driving 
will be driving 
 
Оберіть правильну відповідь: 
THE BOY (TO EAT) ICE-CREAM WHEN WE CAME IN 
eats 
ate 
has been eating 
was eating 
 
Оберіть правильну відповідь: 
WHEN WE WENT OUT OF THE HOUSE IT (TO SNOW) 
snowed 
has been snowing 
had been 
was snowing 
 
Оберіть правильну відповідь: 
I SAW MR.  JONES WHILE I (TO WAIT) FOR THE BUS 
have waited 
had waited 
am waiting 
was waiting 
 
Оберіть правильну відповідь: 
I (TO THINK) OVER AN IMPORTANT PROBLEM AND DIDN’T HEAR YOUR QUESTION 
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am thinking 
thought 
will be thinking 
was thinking 
 
Оберіть правильну відповідь: 
I ’ VE GOT MY KEY .   I FOUND IT WHEN I (TO LOOK) FOR SOMETHING ELSE 
was looking 
look 
have looked 
didn’t look 
 
Оберіть правильну відповідь: 
WHEN I LOOKED ROUND THE DOOR, THE BABY (TO SLEEP) QUIETLY 
was sleeping 
were sleeping 
is sleeping 
slept 
 
Оберіть правильну відповідь: 
I SUDDENLY REALIZED I (TO WALK) IN THE WRONG DIRECTION 
walk 
was walking 
am walking 
have walked 
 
Оберіть правильну відповідь: 
WHEN I ARRIVE AT THE AIRPORT TOMORROW, MY FAMILY (TO WAIT) FOR ME 
was waiting 
will be waiting 
waited 
wait 
 
Оберіть правильну відповідь: 
WHAT (YOU TO THINK) ABOUT A MOMENT AGO? 
have you been thinking 
were you thinking 
will you think 
are you thinking 
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Оберіть правильну відповідь: 
MY FRIEND FROM SWITZERLAND (TO SPEAK) FOUR LANGUAGES 
is speaking 
had spoken 
speaks 
will be speaking 
 
Оберіть правильну відповідь: 
THEY (TO WANT) TO PUBLISH THIS BOOK IN JULY 
will be wanting 
want 
are wanting 
wants 
 
Оберіть правильну відповідь: 
DON ’ T WORRY .   I’M NOT GOING (TO LEAVE) YOU 
leave 
to leave 
leavs 
leaving 
 
Оберіть правильну відповідь: 
I (TO GO) TO THE CRIMEA IN SUMMER. I HAVE ALREADY BOOKED THE HOTEL 
am going 
go 
went 
will go 
 
Оберіть правильну відповідь: 
MY MOTHER (TO LEAVE) TODAY. I MUST SEE HER OFF 
is leaving 
was leaving 
leavs 
leaves 
 
Оберіть правильну відповідь: 
I (TO ENTER) THE INSTITUTE NEXT YEAR 
will enter 
entered 
is entering 
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has entered 
 
Оберіть правильну відповідь: 
YOU CAN BORROW MY UMBRELLA. I (NOT TO NEED) IT AT THE MOMENT 
am not needing 
doesn’t need 
don’t need 
shall not need 
 
Оберіть правильну відповідь: 
WHEN I MET NICK, HE (TO GO) HOME 
goes 
had gone 
was going 
is going 
 
Оберіть правильну відповідь: 
WE (TO FLY) TO LONDON AT THIS TIME NEXT FRIDAY 
fly 
will be flying 
had flied 
flies 
 
Оберіть правильну відповідь: 
SORRY . I CAN ’ T STOP NOW .   I (TO GO) TO AN IMPORTANT MEETING 
will be going 
have gone 
am going 
go 
 
Оберіть правильну відповідь: 
OUR NEIGHBOURS (TO WASH) THEIR CAR YESTERDAY 
was washing 
washed 
are washing 
had washed 
 
Оберіть правильну відповідь: 
HE (TO HAVE) DINNER AT 5 O’CLOCK TOMORROW 
had had 
will be having 
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have 
has 
 
Оберіть правильну відповідь: 
WHERE IS ROBERT? (HE TO HAVE) A SHOWER? 
is he having 
has he got 
has he 
does he have 
 
Оберіть правильну відповідь: 
MY SON (TO READ) A BOOK AT 2 P.M. 
had been reading 
has read 
was reading 
read 
 
Оберіть правильну відповідь: 
LISTEN! IT (TO RAIN) HEAVILY 
is raining 
rained 
has been raining 
rains 
 
Оберіть правильну відповідь: 
LOOK! THE MAN (TO TRY) TO OPEN THE DOOR OF YOUR CAR 
is trying 
will try 
was trying 
tries 
 
Оберіть правильну відповідь: 
LOOK! THE KITTEN (TO PLAY) WITH ITS TAIL 
was playing 
played 
plays 
is playing 
 
Оберіть правильну відповідь: 
THEY (TO STAY) WITH FRIENDS AT THE MOMENT 
are staying 
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had stayed 
have been staying 
stay 
 
Оберіть правильну відповідь: 
I (TO MEET) NICK AT THREE O ’ CLOCK YESTERDAY 
was meeting 
will meet 
has been met 
meets 
 
Оберіть правильну відповідь: 
THESE DAYS FOOD (TO GET) MORE AND MORE EXPENSIVE 
shall get 
is getting 
got 
gets 
 
Оберіть правильну відповідь: 
SILVIA (TO LEARN) ENGLISH AT THE MOMENT 
was learnt 
has learnt 
is learning 
learns 
 
Оберіть правильну відповідь: 
SHE (TO HAVE) A PARTY NOW 
was having 
had 
is having 
has 
 
Оберіть правильну відповідь: 
BE CAREFUL !   YOU (TO DO) A GRAMMAR TEST 
were doing 
are doing 
is doing 
do 
 
Оберіть правильну відповідь: 
WHERE IS JENNY ?   SHE (TO PLANT) ROSES IN THE GARDEN 
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has been planting 
has planed 
plants 
is planting 
 
Оберіть правильну відповідь: 
MY BROTHER (NOT TO PLAY) THE GUITAR NOW 
will not 
do not 
is not playing 
does not play 
 
Оберіть правильну відповідь: 
AT NINE O ’ CLOCK YESTERDAY I (TO WATCH) TELEVISION 
am watching 
had been watching 
watched 
was watching 
 
Оберіть правильну відповідь: 
I AM BUSY AT THE MOMENT. I (TO WORK) ON THE COMPUTER 
has been working 
am working 
worked 
work 
 
Оберіть правильну відповідь: 
THE CHILDREN (TO DO) THEIR HOMEWORK NOW 
had done 
do 
were doing 
are doing 
 
Оберіть правильну відповідь: 
THE NUMBER OF PEOPLE WITHOUT JOBS (TO RISE) AT THE MOMENT 
rised 
will rise 
rise 
is rising 
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Оберіть правильну відповідь: 
NORMALLY HE LIVES IN LONDON BUT AT PRESENT HE (TO LIVE) IN PARIS 
lived 
was living 
lives 
is living 
 
Оберіть правильну відповідь: 
WE (TO WATCH) TV WHEN IT STARTED TO RAIN 
watch 
were watching 
are watching 
watched 
 
Оберіть правильну відповідь: 
DORIS   (TO WATCH) TV AT THAT TIME 
watch 
was watching 
was being watch 
has watched 
 
Оберіть правильну відповідь: 
EXCUSE ME, DO YOU SPEAK ENGLISH? I (TO LOOK) FOR A HOTEL 
looking 
am looking 
was looking 
looked 
 
Оберіть правильну відповідь: 
THE DEAN (TO MAKE) A REPORT WHEN I ENTERED THE HALL 
was making 
has made 
make 
made 
 
Оберіть правильну відповідь: 
WHILE WE (TO WAIT) FOR THE TRAIN, IT STARTED TO RAIN 
were waiting 
has waited 
was waiting 
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waited 
 
Оберіть правильну відповідь: 
THE POLICE (TO SEARCH) FOR THE STOLEN PAINTING NOW 
had search 
searching 
are searching 
is search 
 
Оберіть правильну відповідь: 
WE (TO VISIT) MY AUNT NEXT FRIDAY. IT WILL BE HER BIRTHDAY 
visited 
would visit 
have visited 
are visiting 
 
Оберіть правильну відповідь: 
WHILE TOM (TO PLAY) THE PIANO, HIS MOTHER WAS DOING THE WASHING-UP 
had playing 
plays 
was playing 
playing 
 
Оберіть правильну відповідь: 
LOOK! IT (TO RAIN) 
rained 
rains 
was raining 
is raining 
Оберіть правильну відповідь: 
LOOK! THE BOAT (TO COME) IN THE HARBOUR 
came 
comes 
is coming 
coming 
 
Оберіть правильну відповідь: 
IS JANE HERE ?   NO, SHE (TO WORK) IN THE YARD 
worked 
works 
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will work 
is working 
 
Оберіть правильну відповідь: 
MR. BROWN (TO SIT) ON THE SOFA NOW 
sit 
sits 
are sitting 
is sitting 
 
Оберіть правильну відповідь: 
WHERE IS JANE ?   SHE (TO PREPARE) HERSELF TO MEET HER FRIENDS 
prepare 
is preparing 
was preparing 
is prepared 
 
Оберіть правильну відповідь: 
RON IS IN LONDON AT THE MOMENT. HE (TO STAY) AT THE HILTON HOTEL 
stay 
is staying 
are staying 
staying 
 
Оберіть правильну відповідь: 
HURRY! THE BUS (TO COME) I DON’T WANT TO MISS IT 
had come 
comes 
are coming 
is coming 
 
Оберіть правильну відповідь: 
I (TO DO) MY HOMEWORK AT NINE O ’ CLOCK YESTERDAY 
will do 
did 
do 
was doing 
 
Встановіть відповідність : 
MATCH TWO PARTS OF THE DISJUNCTIVE QUESTIONS 
They are having a break now, didn’t they? 
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Last year they went to the United States, weren’t they? 
They were playing volleyball at this time 
yesterday, 
aren’t they? 
 
Встановіть відповідність : 
MATCH TWO PARTS OF THE DISJUNCTIVE QUESTIONS 
He is cleaning his yard now, wasn’t he? 
His father was reading from eight till nine 
yesterday, 
didn’t he? 
Yesterday he had lunch at the canteen, isn’t he? 
 
Встановіть відповідність : 
MATCH TWO PARTS OF THE DISJUNCTIVE QUESTIONS 
She was crying, didn’t she? 
She is standing at the window now, wasn’t she? 
She listened to an interesting lecture 
yesterday, 
isn’t she?  
 
Встановіть відповідність : 
MATCH TWO PARTS OF THE DISJUNCTIVE QUESTIONS 
He was eating ice cream at that time, didn’t he?  
He does his morning exercises every day, wasn’t he? 
The boy hurt himself while he was skating, doesn’t he? 
 
Встановіть відповідність : 
MATCH TWO PARTS OF THE DISJUNCTIVE QUESTIONS 
You were drinking tea at this time yesterday, didn’t you?  
You will play volleyball tomorrow, won’t you? 
You danced round the fir tree yesterday, weren’t you? 
 
Встановіть відповідність : 
MATCH TWO PARTS OF THE DISJUNCTIVE QUESTIONS 
She usually gets up at eight o’clock, wasn’t she? 
She told me a funny story the day before 
yesterday, 
doesn’t she? 
She was reading the whole evening 
yesterday, 
didn’t she? 
 
Встановіть відповідність : 
MATCH TWO PARTS OF THE DISJUNCTIVE QUESTIONS 
My friends were not doing their homework 
at seven o'clock yesterday, 
will they? 
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They will not go to the cinema tomorrow, did they? 
They didn’t play the piano yesterday, were they?  
 
Встановіть відповідність : 
MATCH TWO PARTS OF THE DISJUNCTIVE QUESTIONS 
She will be doing exercise at eight  o'clock 
tomorrow, 
wasn’t she? 
She was reading the whole evening 
yesterday, 
didn’t she? 
She washed the floor in her flat yesterday, won’t she? 
 
Встановіть відповідність : 
MATCH TWO PARTS OF THE DISJUNCTIVE QUESTIONS 
He played computer games yesterday, won’t he? 
He will do his homework tomorrow, wasn’t he? 
He was writing an English exercise at this 
time yesterday, 
didn’t he? 
 
Встановіть відповідність : 
MATCH TWO PARTS OF THE DISJUNCTIVE QUESTIONS 
My sister will be going home at seven 
o’clock tomorrow, 
wasn’t she? 
My sister was sleeping at this time yesterday, didn’t she? 
She played tennis yesterday, won’t she? 
 
Встановіть відповідність : 
MATCH TWO PARTS OF THE DISJUNCTIVE QUESTIONS 
He was going to the cinema at four o ’ clock 
yesterday, 
isn’t he? 
He had a PT lesson yesterday, didn’t he? 
His father is watching TV at the moment, wasn’t he? 
 
Встановіть відповідність : 
MATCH TWO PARTS OF THE DISJUNCTIVE QUESTIONS 
She bought a very good book last Tuesday, didn’t she? 
Your sister goes to the cinema every day, isn’t she? 
Your sister is resting now, doesn’t she? 
 
Встановіть відповідність : 
MATCH TWO PARTS OF THE DISJUNCTIVE QUESTIONS 
Yesterday they got up at nine o’clock, aren’t they? 
They are taking medicine at the moment, won’t they? 
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They will go to bed at ten o’clock tomorrow, didn’t they? 
 
Встановіть відповідність : 
MATCH TWO PARTS OF THE DISJUNCTIVE QUESTIONS 
She went to the country yesterday, isn’t she?  
She is drinking coffee now, doesn’t she?  
My sister eats sweets every day, didn’t she? 
 
Встановіть відповідність : 
MATCH TWO PARTS OF THE DISJUNCTIVE QUESTIONS 
My mother is working now, didn’t she? 
She went to the shop yesterday, isn’t she?  
She goes to bed at ten o ’ clock every day, doesn’t she? 
 
Встановіть відповідність : 
MATCH TWO PARTS OF THE DISJUNCTIVE QUESTIONS 
We are drinking tea now, weren’t we? 
We enjoyed swimming in the ocean last 
weekend, 
aren’t we? 
We were interested in classical music, didn’t we? 
 
Встановіть відповідність : 
MATCH TWO PARTS OF THE DISJUNCTIVE QUESTIONS 
They turned on the television to watch 
cartoons yesterday morning, 
don’t they? 
They want to publish this book in July, aren’t they? 
They are going to school now, didn’t they? 
 
Встановіть відповідність : 
MATCH TWO PARTS OF THE DISJUNCTIVE QUESTIONS 
She is playing the violin now, didn’t she? 
She sleeps in the daytime, doesn’t she? 
Yesterday she washed her face at a quarter 
past seven, 
isn’t she? 
 
Встановіть відповідність : 
MATCH TWO PARTS OF THE DISJUNCTIVE QUESTIONS 
He studied English two hours ago, isn’t he? 
He helps his father very often, didn’t he? 
He is taking his sister to school now, doesn’t he? 
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Встановіть відповідність : 
MATCH TWO PARTS OF THE DISJUNCTIVE QUESTIONS 
They came home at six o’clock yesterday, aren’t they? 
They read every day, didn’t they? 
At the moment they are going to the river for 
a swim, 
don’t they? 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
RICK (TO SLEEP) AT ELEVEN O’CLOCK YESTERDAY 
 
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
I (TO FEED) MY CAT WITH FISH YESTERDAY 
  
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
AT FIVE O’CLOCK YESTERDAY HELEN (TO COOK) SOUP 
  
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
WE (TO DISCUSS) THE LATEST NEWS FROM THREE TILL FOUR YESTERDAY 
  
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
I (TO CLEAN) THE WINDOW AT SIX O’CLOCK YESTERDAY 
  
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
AT HALF PAST FOUR YESTERDAY WE (TO HAVE) DINNER 
  
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
THEY (TO TRANSLATE) A DIFFICULT TEXT YESTERDAY 
  
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
MOTHER (TO COOK) DINNER AT THREE O’CLOCK YESTERDAY 
  
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
THEY (TO SAIL) DOWN THE RIVER FROM ELEVEN TILL TWELVE YESTERDAY 
  
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
LENA (TO SWEEP) THE FLOOR LAST SUNDAY 
  
Впишіть правильну відповідь (усі літери маленькі): 
SHE ( TO WASH)THE FLOOR AT FOUR O’CLOCK YESTERDAY 
  
Впишіть правильну часову форму (усі літери маленькі): 
WE (TO WRITE) A TEST NOW 
  
Впишіть правильну часову форму (усі літери маленькі): 
AT THIS TIME ON FRIDAY JANE (TO GIVE) A PARTY 
  
Впишіть правильну часову форму (усі літери маленькі): 
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HELEN (TO ENJOY) SUNSHINE OF THE CRIMEA FROM 2 TILL 9 TOMORROW 
  
Впишіть правильну часову форму (усі літери маленькі): 
I AM SURE HE (TO ARRIVE) IN KYIV THE DAY AFTER TOMORROW 
  
Впишіть правильну часову форму (усі літери маленькі): 
I THINK THEY (TO HAVE) A MEETING IN 2 DAYS 
  
Впишіть правильну часову форму (усі літери маленькі): 
BOB (TO GRADUATE) FROM THE UNIVERSITY NEXT YEAR 
  
Впишіть правильну часову форму (усі літери маленькі): 
WHEN I RETURNED SHE (TO SWEEP) THE FLOOR 
  
Впишіть правильну часову форму (усі літери маленькі): 
WHEN I ENTERED THEIR LIVING ROOM OLHA (TO READ) AN ENGLISH BOOK  
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